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Antes de ahora lo hemos dicho: la alga­
rada carco-clerical que se proyecta y se 
prepara en las cuatro provincias del Norte 
para ir en manifestación á San Sebastián 
el domingo próxinio, no tiene otro objeto, 
ni puede tener más finalidad que hacer 
ruMo para atemorizar al Gobierno,
No se mete esa gente, por la cuenta que 
le tiene, en mayores honduras.
_ Todo eso de ios doscientos mil hombres 
de que hablan los telegramas, dé-proceden- 
cm interesada y los periódicos reacciona­
rios, son exageracipnesy simplemente efec- 
iistas,_ pero que no pueden causar efecto 
en quienes conozcan las tretas de üW co­
rriente éntre los neos.
La inmensa-mayoría de los que acudan 
á ese llamamiento de’ Ürqtiijo y demás ri4 
cachones católicos de Bilbao, son gentes 
alquiladas, que á razón de un duro por ca­
beza, . viajes pagados y cubierto' servido 
en fondas y figones, van á gritar {viva el 
Papa rey! y ¡muera elliberalismd! siií más 
entusiasmo - ni otras 'convicciones que-las 
que prestan el aliciente del viaje y el píen- 
SO y la ganancia de las cinco pesetas.
España entera sabe cómo organizan 
esas cosas los neos ricos de Bilbáor á fuer­
za de dinero. Hacen en esto lo mi^rnó qué 
en las elecciones: los votos que no; tienen 
ios compran escandalosamente, áprove- 
ehándose de la miseria y de la indignidad 
de las clases hambrientas. Ahora á los ma­
nifestantes para el domingo los alquiian,; 
y con eso á lo que: sólo es un movimiento 
en que tienen interés unos cuantos tradi- 
cionalistas que sueñan con el absolutismo, 
le quieren dar caracteres de una imponente 
maniiestación.
Si á pesar de la prohibición del Gobier­
no para que la algarada reaccionaria se 
realice, ios organizadores de ella persisten 
en llevarla á cabo, lo que debe hacer el 
Ayuntamiento de San Sebastián, es prepa­
rar el domir^o los cuerpos de bomberos^ 
mangueros ’ y • barrenderos, distribuirlos 
conveniente y estratégicamente por los si­
tios céntricos y someter álos manifestan­
tes alquilones á unas cuantas duclias frías.' 
No merecén otra répresión. más seria.
Ellos, indudablemente, querrán tmscar 
pretexto, un motivo cualquiera
Autorizado por la Conasaría de Seguros,
' Falleció el 3 del actual á les 10 aíloe de edad
Pespués de recibir los Santos Sacramentos
- B . I ,  P , ■ ■
'  ̂Sus desconsoládos padres, don Manuel del Campo y doña Teresa Caro, 
su hermana Victorita, abuela, tíos y demás parientes,
Participan á sus amigos pérdida tan dolorosa, 
y suplican asistan al sepelio del cadáver que 
tendrá lugar hoy jueves en el cementerio de 
San Miguel, á las ocho y media de la mañana, 
por Cuyo favor les quedarán agradecidos.
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El duelo se recibe ^ despide en el cementerio. Hosf iusves 4 da Agesta de iSiO prau é^ita de la efiiaiaente conospllsta de
©
tenían, em puridad^de verdad, ningún agravio bierno con notoria parcialidad y se llegaran á 
serio contra los hombres de Constantinopla  ̂ sdbifieier atropellos, tomar ios acuerdos que 
sean necesarios comunicándolos á los organis­
mos de la Conjunción,
El jos, se habían adherido á la revoiucióri de 
hace dos años porque algunos jefes entré pa- 
triarcas y bandidos, habían simpatizado con el 
ejércitode Macedónia*. Y -se. sublevaron hace 
algunos meses porque esos mismos caudillos 
decidieron hacerlo. ' -
Es verdad que cuando en ípéck los arnauías 1
í í  hvWo” sobteda guarnición turca,) Os supongo perfectamente entendidos deíasun
lo hicieron al grito de «¡Vívala autonomía!»’to. porque la sabrosa noticia ha circulado de uno 
Pero este grito no significaba nada para eí i periódico, produciendo una polvareda no 
pueblp. . I y arancando. al ser leida, irónicas y des-
¿Que tenían que pagar cónsumos? Si; pero í sonrisas, ó roncas imprecaciones, según
¿es que acaso nodos pagaban antes á los iefes
de tribu? ¿Que debían enviar soldados al eiér- paisana Ro-
cito? P ero lo o  nutria AftániV r f o s  t t o
absolutismo, la guardia, de fieles de los i Piadosa y sénciilamente, sin gazmoñerías insul
eKtraoPtfinSfis. é * ito  del día.
DON JU AN
Con un predoso decorado del célebre pintor escenógrafo Sr. Martínez Gari - 
de proyección con patente de invención, desconocido en Málaga. -Cinematógrafo Llorens con un nuevo procedimiento
au tista  lii ll
sitios donde han de éxhibíráe.
Con respecto á los program-as de mano di­
ce que la tirada ha sufrido algún retraso, en 
espera da c^e se ultimara el contrato para la
sin gazmoflnrías insa, jn S  S f n T o n ¡ ’dnsultanes.'^  ̂sas ni irritante mogigatena, pretendió hacer una I paruemar, nesta que no puede
' I religiosa ofrenda mental, más sincera y más r e a t i - p o r  no haber .legado á un acuerdo 
Hay siempre, en íodosdes países,-una región I ^^^so, que cuantas hasta ahora hayan esctpí ■ V ,
donde la sombra perdura. Esa región es brdi- í venerandos muros del Pilar; pero no que la Junta en tiempo oportuno fea-
' ■ -  - - - =■ ‘ contó cOn la huéspeda y la huéspeda era u
affleario
nariameníe montañosa, ó á lo menos separada• ~ x - --------------- — x ít. ,-  . , ----------- ,
de las ciudades por barrerás de inextricables I propagador de la fe y guardador ca-, fissia, háb!endo<as suspendido en vista de las
selvas. loso de la moral cristiana, que, con modales y ges-' manifestaciones que hiciera uno de los s'sñores i! tos flp. lo? nílP l*PSPt"van a nianíOo nn : ____t_ i
el lado
■'Y í i .  áU  pI ^ « , c6«hA cI4o«, k » - p a r t l - ' - ^ d f & ^ a T t a - | S ^ ' 7 . S S X ‘ S ' h
darios del quietisíno estaíisía. Es la reserva i corriente del .arroyo.; jSub'ime ejemplo de cris-i casetas
decisiva del orden social, según la frase de í tianísima piedad! j en el muelle de Heredia, diciendo qui
Cánovas. 1 , Y ¿sabéis porqué este incidente, tan sencillo en i
El privilegio y el aMamiento lá petrifican. 1 *'7. bn’̂ alrnenfe humano, ha andado tanto, de ] Se conce.de un amplio voto de confianza á la 
Los siglos, 'pasando sobre los cerebros de su I en hoja .ds los periódicos y de lengua en íen | Presidencia para que desarrolle en el muelle ‘dé 
hijos, inmovilizan su espíritu racial, v lo hacen lo§ lectores? ¿S.^béis porqué tantos comen- Heredia, todos los planes que estime por con-
refractario á todas laW inftováciOneá Y cuando ? ^ despreciativas sonrisas! veniente
M ana,ntial azoado ^  raáio-aotm o.-'iProm nG m  de M álaga)
Cura las enférmedades dé las vías-fespiraíorias.-^Especial para los caíarrós
_ se .,,a d g iíá S ® si @ nf0 !*isi© s, d e - t S s i s .  ó  taaSBe.i’.e£s§© s© s
-"I- X- ” . • - ------ f d' l̂os bnño3, á su propietario don Mam!*--.I d3l Rio Góíñitre. Gn TüióTr—Tr>iTinr..,
un se-! hzo las gestiones necesarias pata celebrar dicha ¡ •'sTas oficiales: Del 1 ° de Mayo a( dO da Junio y dé L* de Septiembre al 31 de Octubre.—Se re'co-
i campo, por higiene y por ia proxim dad a! Balneario y p/r su nueva capilla oú-
I redonda, hay meatias separadas, á precloa convencionáiea.
íarlos, tantas iras
hasta ,élla y la azota' eoh su I No es, ciertamente, el' atropello inicuo y la gro' 
láí.go de ideas, la reglón . entera se pone en I sera descortesía que *
pie, furiosa. Maldice como un durmiente des­
pertado por un baño‘de agua fría, un puntapié 
ó un pellizco.
Con ese despertar malhumorado cuentan 
los amigos dél ayer; Siempre ese despertar 
es sangriento. Díganlo la ;Vendée francesa, 
la Vizcaya españolavla Aíbáhia turca, 
y  1S más triste és que los'bravos guerriíle-
«n t t ,  ti  l i  para)ros que la región lanza sobre la nacionalidad 
presentarse luego como maltratados, como j son inconscientes. Pelean contra sus intereses 
víctimas, y no debe” dárseles gusto. Nada! y se encolerizan contra, quienes intentan hacer- 
de tomarlos en serio; nada que signifiqué jor­
que se les teme. E l ' Gobierno, á  nuestro 1 ^ 1 ®  gobiernos innovadores no com- 
juicio, deberá tratarlos como en realidad! ütil con esas
merecen con el mavnr de<;nrprin peligrosas. El des-J  i : ■ . ‘ despi ecio, com o, pertamientp suave, hecho por medio de amplias
debe tratarse á gente vocinglera y  escan- | vías abiertas en las montañas; pétreas, en las 
dalosa. con las escobas y  con las m angas; selvas umbrosas y en los cerebros oscurecidos 
de riego,que es el mejor y  el más adecuado por la sombra de ia mneríe.
disolvente de manifestaciones de esa ín­




Hace qlgunos meses, la Albania, esa región 
turcaj parecida, espiritualmeníe á la Vendée 
francesa y á lá  Vizcaya española, sublevóse 
contra el gobierno de la Joven Turquía. El 
gran visir, tuvo qüe convocar á íós zedifs de
Hoy jueves, á las nueve de la noche, se 
reunirán los concejáles de !a Conjunción repu­
blicano socialista, en el Circuló Republicano de 
la callé de Salinas.,.
C is*ey3o
Por disposición del preside.;té. se cita'á junta 
ral ordinaria para él próximo domingo. . gene ! e  7 
varios cuerpos de ejército y que acumular fuer- del actual, á las nueve dé la noche; para dar 
zas enormes desde Prizrend á Uskub. Seséntaj cumplimiento á lo qüe previene el precepto re­
mil soldados con doscientos cañones comba-^ glarnentario. _____ ^____
Máiaga 4 Agosto 19I0.-^E1 Sscfetsrio, C ? / / s - e n  nombré de ta°doc'trinarde Fĝ jah favo Jiménez Froüd, - dad. nnf» ina fovoo .r i.,» ------- -
tieron en Kahlvanik; én Diakova y en Ipeck. 
Los encuentros se. muiíiplicarpn y la .sangre 
manchó; los' picos de las montanas y tiñó las 
linfas de los arroyuelos qué -discurren' por los 
valles verdes
Los incendios y los fusilamientos señalaban 
el paso de las cpiumnás Otomanas. Mahumud 
Cherket pachá, él ministro de la Guerrq, ma'ri- 
dó hacer úna campaña de exterminio. Ardían 
las aldeas álbanesas, y las casas, fuertes de 
los beys rebeldes, erán demolidas por los za­
padores ó voladas por los artilleros.. Y las pa­
triarcales tribus armantes, diezmadas por la 
represión, emigraban á parajes inaccesibles, 
donde el hambre y lá sed les aguardaban ame­
nazantes.
. V,
AI cabo la civilización se ha impuesto, Sólo 
mantienen la guerra algunas^ ban,das de irre­
ductibles. Las poblacipnes, domadas, han en­
tregado sus armas de fuego. Los jóvenes al- 
baneses que ardían en bélicos eatu?iasmos,han. 
pasado de las filas insurrectas á las guarnicio­
nes de la Turquía europea.
Y los jefes otomanos han practicado averi­
guaciones. ¿A qué había obedecido la ‘suble­
vación? ¿Qué objeto tenía el súbito alza­
miento?
Y no ham podjdb saber nada. Los notables 
albaneses y los .hombres, 4el / puejálo dicen que 
se sublevaron sin saber por qué lo hacían. No
, , , . supone, lo que los ha pí-ovo-
cado. No es tampoco, que por él haya n;die en­
contrado noticia alg.ina que agregar al conoci­
miento que ya tódOs tenemos de !á interpretación 
que dan á la divina' doctrina, aquellos cuya misión 
es propagarla; no. Es que el hecho ¿onstituye por 
sí solo un símbolo del acuial estado de la reli­
gión: la cáridad--y la mansedumbre, personificada 
en aquel padre, más ,ó menos reverendo, se con­
vierten en verdugos de la sencilla y verdadera fe­
lá do !a pobre mujer que :acudió al templo, sin más 
guía ni otro propósito que el purificar su concien­
cia á solas con Dios.
¡A solas con Dios! Ahí, precisamente, estriba 
el horrendo pecado. Los misi. nerps del bien se' 
han erigido en plenos y exclusivos acaparadores 
de su poder infinito y de su infinita sabiduría, y 
qo lé dejan el_ derecho siquiera de conocer las 
conciencias, si ellos no las han intervenido pré- 
vianiente...
Yo, que felicito efusivamente á Rosario Soler, 
porque si con este incidente se ha revelado ver­
dadera cristiana, nunca hizo hipócrita y ruidoso 
alarde de sus sentimientos, pondría en sus labios 
está plegafiá  ̂elevada en el altar de su pecho, el 
más sagrado de cuantos altares puedan alzarse á 
la Divinidad; «A tus plantas, Sublime Maestro, 
deposito está plgária yo, pobre criatura, inhuma­
namente atropellada por una persona, de quien 
pretendiste hacer más que un ser racional, y de la 
que só'o siirgió, á la postre, un honrbre, con pa- 
si^ es y vicios doblemente repugnantes en él 
, Tu, que atrajiste á tus enemigos con palabras 
de piedad; que jamás rechazaste á quien te se 
acercó humilde y  venciste la altivez con la manse- 
dumbre; que te dejaste ungir por la pecadora 
Magdalena; que peraonasté á tus verdugos en el 
supremo instante de tu gl'jriosa muerte, no rehu- 
sarás el castig;o, no la venganza, que de tu justi­
cia pido, para los que debiendo ser nuncios y 
mantenedores de paz p jfpétiia, sólo son porta- 
guerra; para los quecon-
En la última sesión de) Comité de coalición 
republicano-socjalista, el djputadó de la cQ.üjun- 
cion señor Arniása dió Cuenta á egte' orgaijís- 
njo de los acuerdos y résoluclOnés dé la huñcífíá 
republicana parlamentaria,, a^íconip su partici­
pación en las deliberaciones de lá iiiisma: . ' ;
También manifestó el señot Ármasa traer un 
saludo del digno represeníaníe del puébro ma- 
lágueño don Juan Sol y Ortega. ' ;
Acuerda el Comité devolverle e} saludo á 
tan preclaro tribuno, así como felicitar á lá mi­
noría repnbücána socialista en el Parlamento 
por su abór en está primera legislatura y alén- 
tarla para que prosiga su actitud contralla 
desastrosa póííticá dé los eonsérVádotés yf-en 
general, oponiéndose á cualquier avancé de 
toda clase de reacción^ tihá vez reanudadas las 
tareas párlaméntarias.
Eué tratada en ef Comité la marcha que si­
gue la huelga de Bilbao, y para evitar intromi­
siones políticas en esta lucha puramente ecpná-
, que los reyes y los príncipes están exentos 
de pecado; para los que, constantemente te ven- 
den al mejor postor; para los qué con máscara de 
discípulos tuyos y propagadores de la fe por tí 
predicada, te hacen más daño que los sayones en 
m crucifixión, porque Jé matan en los corazones. 
yOTidénales, como justo castigo á sus inaldadés, 
a no cojer más fruto que el que dé la semi- 
Jla que ellos sembraron; á no comer más pan que 
el que les otorgue la caridad que ellos practi­caron.»
Y si el buen Juez accede á su ruego, que síac- 
cederá algún día, entonces llegará, para ellos, él 
verdadero rechinar de dientes,'..
TatIiY
¡ Refiriéndose el señor García Herrera á !a 
policía especial que funcionó durante las fiestas 
de i908, propone que este ano se haga lo pro­
pio, encargándose del servicio individuos del 
Cuerpo de Bomberos, que vestirán su uniformé 
abonándo la Junta los honorarios correspon­
dientes.
Se acuerda por unanimidad ío propuesto por 
la presidencia.
Dase lectura á un B. L. M. del Arriendo da 
los Arbitrios Municipales-, suscribiéndose por i 
250 pesetas para los gastos que originen 
fiestas.
Después de una larga discusión,se otorga un 
voto de confianza á la presidencia para que re- 
-suelva él asunto de los billetes de toros y 
otros efectos, de la propiedad de ,1a Junta que 
obran en poder del señor Poheé dé León desde 
el año anterior.
Se acuerda ofrecer las presidencias de las 
corridas de toros á las primeras autoridades dé 
Málaga, y que éstas désignen á distinguidas 
señoritas.
El señor Rivas recuerda á los compañeros 
que la Junta de Festejos pudo realizar brillan­
temente la fiesta de aviación, pero que no lo 
hizo én atención á peticiones atendibles que 
recibió para que rechazara las proposiciones 
que tenía, según consta en las actas del mes de 
Junio.
Ahora mismo, la Junta podría salvar el gra­
ve compromiso creado á Málaga con Ja inespe­
rada suspensión de la fiesta, si en el archivo 
de la Junta obrasen los antecedentes necesa­
rios, comp los hay de cuanto las Juntas ante­
riores trataron, que todo está catalogado y ar- 
chivado.
Pide que se solicite del ex-presideníe señor 
Potlcé de León que devuelva al archivo de la 
Junta toda la correspondencia copiosa que co­
rno presidente de la Junta vinó manteniendo 
desde 1909 hasta hace tres meses, de la cual 
hoy lio obran nada más que referencias vagas 
en las oficinas. '
. No habiendo más asuntos - de que tratar se 
levantó la sesión.
11 la I ;de!a fiesta. Lema, «Hermosura,y galantería». _  i Idem,—-En tina ausencia.—Lema, Yo no sé li&iiüü , que tienen madre, eío.....
Ha llegado á Lisboa Blasco Ibáfiez. Allí em-1 ídem.—xMi paraíso terrena!.—Lema, Hojas 
barcará para Buenos-Aires en un buque- de Ig del árbol caid^as, etc.
Compañía hamburguesa, en el que va también 5 ídem .-L a Reina Blanca.—Lema, ¡Salve, 
el iíustre SáenzPeña. . ¡musa!.....
Blasco Ibáñez se propone estar en la Argén-1 ídem.—A mi Patria.—Lema, Amarte es hi 
tina hasta el mes de DiGÍepibre. Lleva en er.desqo y  morir por t(j amor será mi gloria, 
niísmo vapor que lo conduce á ía República su I iá-—Málaga;—Lema, San Fernando,
famoso, su monumeníai libro, que supone en i Tema 5.°—A Cervantes
peso miles de toneladas. Véiídidos á 2b”pesos) 
cada ejemplar, iihpdrtará paré su autor una ' Í'eí’í'a* 
foríuna.
Pero Blasco va á !a República Argentina á 
realizar mayores empresas. Ahora estará cinco 
.meses, empezando á plantear sus planes' colo- 
sales de estanciero con las vastas tierras de 
*as que es prOpiétario. Regresará á España en 
Enero de 1911, y en el mismo año volverá allá, 
ya con una colonia de labradores valencianos.
SI. pudiera ser, si lo permitieran las leyes,
Blasco Ibáñez llegaría á lo más altos cargos de 
la República Argentina. Pero además de obstá­
culo legal, el insigne novelista no piensa en lá 
política fuera de su país natal. Será rico, ten­
drá millones y dejará para la sucesión del tiem­
po grata memoria de un género nuevo de con­
quista, la conquista por la intelectualidad y por 
el trabajo.
_ Le acompañamos con nuestro cordial saludo, 
haciendo votos porque tenga un feliz viaje y 
porque logre, como logrará seguramente, 
grandes triunfos literarios y económicos.
mundo lo escribió
—Lema, El mejor 
un manco en mi
Tema 7.°—Trilogía de Sonetos. — Lema, 
Plus ultra,
Idenrid.—Lema, Patria mía.
Tema 9.°—Egoismo.—Lema, «Sic vos nou 
vobis.
El cariño de un hijo.—Lema, Alea jacta est.
l l (  “ k  ta n r itia ,,
Paja el próximo domingo se anuncia otra 
corrida de toros con los valientes y simpáticos 
niños mejicanos, á quienes ía Empresa les dió 
para lidiar en la corrida anterior unos bueyes 
de la peor clase.
Para esta se dice que las rases son de la 
ganadería de Pérez de la Conchp, pero lo que 
falta sabér es si serán, en efecto, toros de ij-
Ju n ta  de feste/os
Presidida por don José García Herrera i
asistiendo los señores Ruiz Mussio, Navas Ra-1 x- x , - ________- ........ ... -
mírez, Rivas Béltrán, Barranco Córdoba Pa J  V  sobrantes y de dés-
bón Lanzas, A,damuz, Ramón del Río, Simón ^^PTesada ganadería.
Pérez,(don Germán), Enciso, Pérez Muñoz v i . puede esperárse, incluso que el anun- 
Gasíañer, celebró anoche sesión la Junta oer-i otra martingala y tengamos la repeti- 
mmieníe de festejos. ^ | ción de ia bueyada del domingo anterior.
■ El secr.etário, señor Gómez Gómez, dió lee- " * . ' ' '
tu^ ál acta dé la anterior, que fuá aprobada A
El presidente da cuenta de haberse recibidoímicas, el Comité acuerda seguir neutral en,-es- \ lá mayor parte de los carteles, habiendo rn ! . de !a Salud de Lanjarón conviene á todo
té asuntp, pero permaneciendo alerta los parr raehzado los trabajos para el envío de jn, Profesión íléva -/ida sedentaria y
«dos coligados por si sg proeedigra por el Gp-,| mismos á las estaciones ferroviarias v ai ^«ejercicio no hace-de.un modo comple-
j I j  «emasj tp la digestión.--iVlolifta Lgfio I)
De primera convocatoria reunióse ayer la 
junta local de primera enseñanza^
Preside el Delegado regio don Narciso Díaz 
de Escovar, y asisten Ips señores Ponce de 
León Correa, Ponce de León, Espino, Marín y 
las señoras de Olson y Roca de Marios.
Quedó aprobada el acta de la sesión ante­
rior.
Enteróse la Junta de la aprobación del con­
trato para la escuela deí Cerro dél Moro.
El presidente dió cuenta de haberse recibido 
los cuestionarios por que se han de regir las 
escuelas públicas-.
Aéordóse dar las gracias al inspector pro­
vincial y demás señores que lo han confeccio- 
nado.
La Junta quedó enterada de la renuncia del 
maestro auxiliar don José Cano Fernández- y 
del nombramiento de doña Ana Marín Ca­
rrasco.
Y por último, se acordó confirmar en su car­
go de secretario de la Delegación regia, al que 
lo es actualmente de la Junta local de primera 
enseñanza, y publicar el bando sobre onscríp- 
ción del censo escolar.
Con objeto .de- dar aplicación al aftístíc-o 
premio que donan; los diputados y senadores 
monárquicos por la capital y la provincia, la 
comisión -organizadora saca á concurso entre 
autores locales el siguiente tema adicional á 
los^tablecidos en el cartel del certámen: 
Proyecto de fiesta original y con tradi­
ción malagueña, capaz de rivalizar con las 
fiestas habituales de otras poblaciones y 
(jue constituya.ana atracción peculiar para  
verano ó invierno en Malaga.
Los,trabajos se recibirán hasta las doce de 
la noche del 15 de Agosto,acomodándose á las 
restantes precripciones que se consignan para 
los demás temas.
Se han recibido y quedan expuestos en el 
escaparate del señor Morganti,I , , .os preciosos
objetos de arte que regalan para premios, el 
Nuevo Club y la Asociación gremial de cria 
dores exportadores de vinos.
El Presidente de ía Junta de Festejos se 
ha dignado aceptar el cargo de juradden el te­
ma adicional.
; —Nuevos trabajos que han sido remitidos á 
esta comisión:
Tema l.^-O tro don Quijote.—A la Reina
Aiidleiicla
Lesioiiic-s
En la sala primara compareció ayer Pedro Re­
dondo García que el Í5 de Octubre de 1909 cties- 
uonó en la calle de la Vi-ctoria con José Ramos 
Carmona, causándole con una faca varías heridas 
de las que sanó á lo- veinte y tres dias.
El representante dé lá ley interesó para el pro- 
cesado, como respoijsable de un delito de lesio- 
bes, ía pena de un mes y iin dia de arresto.
Suspensión
_En razón á haber perdonado la ofendida.se sus- 
dióayer en la sala segunda la vista de la causa 
seg.uida contra José. Eerijándo? González y la 
u.ieña de un lenocinio dé Antequera, por el deüío 
de violación.
INFORMACION MILITAR
Hace unos días dijimos que para él 10 del 
actual pasarían al regimisnto de Extremadura 
desde el depósito de la Zona de esta capital 
3.000 excedentes de cupo de los reemplazos 
de 1907, 1908 y  1909. .
Como por algunos se ha dado mala inter­
pretación á esto, creyendo que tendrían qué 
incorporarse á fin de recibir instrucción mili­
tar, hacemos 1,1 siguiente aclaración para la 
íranqmlinad de todos,
Dicho destino es en cumplimiento al real de­
creto de 8 del anterior (D. O. núm. 148) que 
en 7 arífculos dice lo siguiente: 
l.°  Los individuos excedentes de cupo en 
dos primeros añ-os de-servicio (reemplazos 
í 909 y 1908) continuarán, como hasta aquí, ep 
sus hogares sin goce de haber alguno, pero
Jueves 4 de Agosto de K>10
Dos edidones
CALENDARIOS Y  CULTO
A G O S T O
Luna nueva el 5 á las 6-36 mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
Semana 33.—JUEVES 
Sanios de Aoy.—Sto. Domingo de Guzmán. 
Santos de mañana.—Nuestra Señora de las 
Nieves y San Emigdio.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de Santo 
Domingo.
Para mañana.—
Éisg DE TIIPDIES T SEBBII
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
H I .O T  O R B O iíllZ




S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Caibarien, Santiago de Cuba, Manzanillo y Oienfuegos, di­
rectamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo S co tia
de 3,500 tor.eladas. Capitán C. Segebartt. Saldrá de Málaga el dia 10 de Agosto de 1909, admi­
tiendo carga para los citados puertos. __________
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda da Vicente Baquera y C.*, Cortina de 
Muelle, 21 al 25.
causarán baja en los depósiíós de las zonas y 
alta en las unidades activas del ejército^ para 
que adquieran instrucción militar, cuando se or­
dene por el ministerio de la Guerra.
2. ° El destino de dichos excedentes se ha-
terceros batallones de los regimientos 
de in^utería y depósitos de los demás cuerpos 
act¡vos^
3. ° Los excedentes pertenecientes al ter­
cer año de servicio (reemplazo de 1907) serán 
también destinados á los cuerpos activos, pero 
solo nominalmente, debiendo continuar la do 
cumentación en los depósitos de las Zonas.
Los del 4.®, 5.® y 6.® año (reemplazos de 
1906, 1905 y 1904) quedarán en la misma si 
íuadón que actualmente se encuentran.
4. ® Anualmente y después de hacerse el 
destino á cuerpo del cupo activo que se señale 
se hará también el de los éxcedentes de cupo 
del mismo reemplazo á los terceros batallones 
de los regimientos y depósitos de los demás 
cuerpos activos. Entonces los excedentes del 
tercer año (que son los dél reemplazo de 1908, 
contando con que los que se incorporen son los 
de 1910), pasarán, asi como su documentación, 
á los depósitos de las zonas, permaneciendo 
destinados nominalmente á los cuerpos arma­
dos de que procedan, y los que pasen al cuarto 
año (reemplazo de 1907) dejarán de estar 
afectos á las unidades activas y quedarán en 
situación de depósito en las zonas.
5. ® No obstante el destino á cuerpo, que­
darán estos sujetos durante los dos primeros 
años de servicio, á la obligación da cubrir las 
bajas naturales que ocurran en tiempo de paz.
6. ® Igualmente que los excedentes de cu­
po recibirán también instrucción militar en los 
cuerpos armados, cuando se ordene^ volviendo 
después á los depósitos de las Zonas, los re­
dimidos, substituidos y condicionales de los 
seis primeros años de servicio (reemplazos de 
1909, 908, 907, 906, 905 y 904.)
7. ® Queda autorizado el ministro de la 
Guerra para dictar las disposiciones necesa­
rias á fin de dar cumplimiento á este decreto.
Con esta declaración y la publicación en ex­
tracto del decreto que antecede, se desvane­
cerán cuantas dudas hubiesen surgido relativas 
á la interpretación que había de darse al suel­
to que publicamos días pasados relativo al par­
ticular.
—Ha sido promovido al empleo de coronel el 
teniente coronel de ingenieros, jefe de la co­
mandancia de esta capital, don Félix Gireldez 
y Campo.
—En el vapor / . / .  Sister marcharon ayer á 
Melilla diez individuos de diferentes cuerpos, 
que van á incorporarse.
Servicio de la plaza para ho^
Parada: Extremadura:
Ho-spital y provisiones: H, y P. Borbón 3.® 
capitán.
Por otra parte, como una decisión de esa ín­
dole puede tener por resultado constituir 
una ventaja para los vinos españoles en rela­
ción con los producips nacionales, convendría, 
á mi juicio, estudiar fa cuestión que nos ocupa. 
á la par con las concesiones recíprocas que am 
bos Gobiernos pudieran otorgar en el trans­
curso de lás negociaciones comerciales cuya 
apertura eventual ha sido recientemente exa­
minada. '
De E... S. Pichón.
París 30 de Mayo de 1910.
Excmo. Sr. Embajador de España. 
Accidenté.—En el negociado correspondien­
te de este gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Francisco Cerón Ortega, Gul 
llermo Medina González, Antonio Arcas Mu­
ñoz, José Zamora Moreno y José Beltrán 
Rueda.
Alcalde suspenso.—Por real orden del mi 
hístro de la Gobernación ha sido declarado 
suspenso el alcalde de Moclinejo don Manuel 
Martin Bravo.
Revolver.—Por una pareja del cuerpo de 
seguridad le fué ayer ocupado á Juan Cómitre 
Martínez, nn revolver que usaba sin estar pro­
visto de la correspondiente licencia.
Recogida de m endigos.-Por los indivi­
duos del cuerpo de seguridad fueron ayer re­
cogidos y conducidos al. Asilo de los Angeles 
cuatro hombresj dos mujeres, nueve niños y 
cuatro niñas, que se dedicaban á implorar la 
caridad en !a vía pública.
Escandalosos.—Por escandalizar enlavia 
publica fueron ayer detenidos por los agentes 
de la autoridad, Rafael Labrado Ruiz y Caye­
tano Aguilera Cortés.
A la cárcel.—A disposición del Gobernador' 
civil ingresó ayer en la cárcel publica, Fran­
cisco Cortés Reyes (a) Frascorracho.
Colegio de San Pedro. —Director don An­
tonio Robles Ramírez.
Resultado obtenido en el curso de 1909 á 
1910.—Gramática de la lengua castellana.
Don Juan Rodríguez Robles, Sobresaliente. 
Don Francisco Castro Torres, Notable.
Don Domingo Carrasco Hernández, Nota­
ble.
Don Eduardo Ferñández Gómez, Notable. 
Don Manuel Morente Rodríguez, Aprobado. 
Don Diego Gaitán O rte ^ , Aprobado.
Don Manuel Alvarez Prmongo, Aprobado. 
Don Francisco García Haro, Aprobado. 
Geografía general.
Don Juan Rodríguez Robles, Sobresaliente y 
matrícula de honor.
Don Francisco Castro Torres, Sobresalien­
te y matrícula de honor.
. Don Domingo Carrasco Hernández, Apro­
bado.
Don Manuel Morente Rodríguez, Aprobado.' 
Don Manuel Alvarez Prolongo, Aprobado. 
Don Víctor John Barnsley, Aprobado.
Don Diego Gaitán Ortega, Aprobado.
(Continuará)..
¿Toínero toco?.—Después de varios reco 
nocimientos facultativos, ha ingresado en el 
Hospital militar, como presunto demente el ca 
rabinero Adrián Tornero, protagonista del dra 
ma de Casafuerte.
De aviación.—Según noticias, por la Aso­
ciación de Locomoción Aérea de Barcelona 
y el Real Aero Club de Ma<Í7',¿/se están ba­
rre con Licor del Polo, preferido sobre todos 
los dentífricos similares nacionales y extranje­
ros. Y ello está evidenciado con el soberbio 
historial de medio siglo que garantiza la^virtíi 
des microbicidas y antisépticas del gran dentí­
frico nacional compuesto exclusivamente dé 
productos vegetales.
30 años; á esta edad, si no ha salido, pronto 
saldrá la primera cana; no debeis descuidaros 
usad en seguida el agua LA FLOR DE ORO 
y evitareis las canas, la caspa y la caída del 
cabello, conservándolo abundante y hermoso 
como en la edad juvenil.— Se vende en las 
perfumerías y droguerías.
¡Hciuaiidad intes-esante!
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi 
gas. Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.
También es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, en los Bazares, Per 
fumerías. Droguerías y Tiendas de Quincalla 
en cajitas al precio de 0‘50, 1, 1 ‘50, 3 y 6 pe 
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta 
El Modelo
8, Santa María, 8
Esta casa sigue siendo favorecida por 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre 
eios económicos.
Cura el estómago é intestinos el E lixires 
tomacal de Sáiz de Carlos.
A nticai'les dental 
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
S e  alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y callé 
Cerezuela 20 duplicado.
,, de Londres.
Pailebot Ahelinda Costa, de Figuera La Foz.
Buques despachados
Vapor. S,evilla, para Melilla.
„ J  J Sister, para Meliila.
,, Anselmo, para Cádiz._
,, Segando, para Almería.
,. Andalücia, para Almería.
„ Cabo San Vicente, para Bilbao.
,, Leonora, para Motril.
., Jaime Maznes, para Puente Mayorga.
D elegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 54.467‘85 pesetas.
Hoy es el penúltimo dia de pago de los habet^s 
del mes de Ju io último en la Tesorería de Ha­
cienda, desde las diez y media á doce y media 
de ia. tarde, á los individuos de Clases Pasivas de 
remuneratorias, retirados por Guerra y Marina, 
Montepío civil, jubilados y Montepío militar.
El Subsecretario del ministerio de Hacienda 
comunica al señor Delegado haber sido nom' 
brado jefe de Negociado de tercera clase de ja 
Administración de Hacienda por el turno segundo 
á don José Pérez de Barredas y Castillo, de depo­
sitario pagador de Jaén.
Almacén de Joyería y Relojería 
. Federigo Sierra.— Sucesor da Sliiara.— Málaga
rnm oetencia  á lo s . almacenes de Madrid y Barcelona
Reíole. acero y nlkel S. Rostof Pateat, esfera a,malte con eentros 4
^ ' i l S ' í t e p l n e s  19 lineas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve,
“ te?ojeY¿“  Inés « lineas, acero y nikel, s is tem ad  QaI6n, asiera relieve,
' '  te to K S to e s T á  f l n ¿ !  K í “y nikel, con máquina de 8 dias cnerda, volante visible, 
* ‘‘Rlloleítoplnes .9 lineas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi- 
“'“ M o '¿ lé p lS l? i lu e a s ,  acero y nikei, extra planos novedad, máquina fina • Alasca-,
á 5 pesetas gran variedad en■ Riíoies Lepines 17 y 19 líneas, acero y
esferas de lujo, máquina fuia leai^UtkwntrlstadareJ^^^ máquina fina «Alasen»
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones; , r r.Francisco García Rami-ez y Mana García Ko 
bles, padre del soldado Pedro. 182 50 pesetas.
Doña Francisca Fernández Castro,viuda del se 
gundo teniente don Antonio González Hernández 
400 pesetas  ̂ , , ,
Doñíf Dolores Simó Cloted, viuda del coman 
dante don Domingo Varela Rodríguez, 1.125-pe 
setas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas,
‘ 'V l o í v T r p £ « y l 911neav,pIutacontractudu, extra planqa, máquiaa flaa áacora, 
Jalta% " Pk»a cuatraatada, extraplaaoe, máquina fina, áacora y el-
, los mejores construidos Babi L* ú 3 Y 3‘75 pesetas,’ ' « Irvlror a 3 y O *-
' pesetasDespertadores americanos
su
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros: . . r
Don Manuel Morales Arena?, capitán de infan­
tería, 291 66 pesetas. ,  ̂ • x
Don Juan Fernández Gómez, segundo teniente 
de la guardia civil, 158‘63 pesetas.
Juan Márquez Quüón, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas. _
Tomás Pérez González, carabinero, 22 50 pese­
tas.
Cadenas chapeadas 1̂ ^̂ ^̂  '
Gemelos plata de f[rvíendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas,
» Joker
Ranew. _  ̂ . - . . . . .  j
loJeíJvV'prateVoay vendedorea, alrvienuo pauiun. « — -------------------  « remi-
u.- l . -E n  Cdrdoba. Li-
brerían-“ 16.—En Granada. Reyes Católicos n. 9 
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
Ayer tomó posesión del cargo de administrador 
especial de Rentas arrendadas de esta provincia, 
don José Muñoz Piedra y Castilla
SocisÉd Cooperativo Cívico Milir ile llaga
laPara <1 mes d§ Agosto continúa- rigiendo 
misma lista del roes de julio, _ _ ,
P eden recogerla en el domici io social, el se­
ñor socio que no la posea. -  El Gerente,
Muro y Saenz
De la provincia
ciendo activos t^ a b a ^  pá'fg organizar un pre-
Concqdin dd Cáiti]i9 Caro
Ayer dejó de existir en esta población la an­
gelical señorita Concepción del Campo Caro.
A los diez y seis años de edad, cuando son 
más intensas las emociones, cuando todo son 
sueños, de gloria, la muerte truncó una vida que 
la cíTincia no pudo arrancarle.
Si siempre es dolorosa la pérdida de seres 
queridos, lo es aun más cuando esos seres ape­
nas si empezaron á cumplir su misión en la 
vida y están adornados de las cualidades que 
distinguían á la encantadora extinta.
El golpe que estos momentos apena y em­
barga el ánimo de los infortunados padres, 
don Manuel del Campo y doña Teresa Caro, 
es de los que no hay frases ni lenitivos qué 
puedan aminorar; la pérdida es irreparable, 
y bien quisiéramos que estas frases de consuer 
lo que sinceramente les dirigimós fueran sufi-, 
cientes á mitigar su acerbo dolor.
Reciba el respetable amigo y su distinguida 
esposa el más sentido pésame y nuestros vo­
tos porque la resignación necesaria en éstos 
casos les ayude h conllevar su inmensa des­
gracia.
Obsiriacloties ««horsligicas
Instituto de M álaga
Día 3 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 759,68,
Temperatura mínima, 17,8. 
ídem máxima del día anterior, 33,0. 
Dirección del viento, N. O.
Estado del cielo, despejado,
Idem del mar, llanas
Noticias locales
Los vinos blancos andaluces.—El Boletín 
de la Cámara de Comercio española de París 
inserta la siguiente comunicación del ministro 
de Negocios extrangeros de Francia acerca de 
los análisis de los vinos blancos andaluces:
Excmo. Señor: Por carta del 24 de Febrero 
último pasado V. E. se ha servido pedirme los 
resultados de las experiincias de vinificación á 
que debía proceder el iSoratorio de Hacienda 
de Burdeos, con uvas frescas enviadas por las 
Cámaras de Comercio de Sevilla y de Huelva.
Como lo verá V. E. por la nota adjunta que 
acaba de enviarme mi colega de Hacienda, tres 
partidas de uvas sobre cuatro han producido 
vinos cuya composición en alcohol y extracto 
reducido se traduce por una relación superior 
á la de 6,5 fijada por el Comité Consultivo 
de Artes y Manufacturas. Sin embargo, la Ad­
ministración competente juzga que no conviene 
genéralizar las consecuencias de este resulta­
do y me reservo, de acnerdo con Mr. Coche- 
ry, examinar hasta que punto sería posible 
hacer una excepción, á favor de ciertos vinos 
de España, á la regla dictada sobre relación 
entre el alcohol y el extacto.
mío para un ”;,aje en aeroplano de Barcelona á 
Madr escala en Zaragoza. *
A tal proyecto se dice cooperarán con entu­
siasmo, el Estado y los municipios de Madrid, 
Zaragoza y Barcelona.
Escándalo.—En la plaza de San Pedro pro­
movió ayer un fuerte escándalo Antonio Orte­
ga Sánchez, que fué denunciado por los agen­
tes de la autoridad, ál Juzgado correspon­
diente.
Atropello.—En la calle Santa María fué 
ayer atropellado por una caballería que cô ndn- 
cia el arriero Cándido Moreno Beltrán, Fran­
cisco Ruiz Peñuela.
Clínica dental.—En la clínica dental de la 
Beneficencia Municipal, establecida en la calle 
de SieteRebueltas numero l,se han practicado 
durante el mes de Julio,operaciones y curacio­
nes 357,
Recurso de alzada.—En este Gobierno ci­
vil se recibió ayer un recurso de alzada inter­
puesto por el alcalde de Olias, contra acuerdo 
de la Diputación Provincial, que anuló la pro­
clamación de cándidatos dé las elecciones muni­
cipales últimamente’*verificadas en aquel pue­
blo. V .
Láminas.—Continua abierto el pago de las 
láminas que resultaron amortizadas en el últi­
mo sorteo llevado á cabo én la Diputación pro­
vincial.
Ál cobro.r-EI alcalde de Canillas de Aceitu­
no participa á este Gobierno civil haber pues­
to ai cobro el tercer trimestre del arriendo de 
consumos para el año corriente.
Enfermo.—Sé han dado órdenes para el in­
greso en el. Hospital provincial, del enfermo 
pobre Antonio Romero Diaz.
LícenQÍSs.-^Por el negociado qorrespondien 
té dé este Gobierno civil, sé expidieron ayer 
dos licencias de armas á favor de don Juan 
Ruiz Carmqna y don Manuel Rivera Martínez.
Cartas de caridad.—Por la Jefatura de Vi- 
jilancia se expidieron ayer cinco cartas de ca­
ridad. .
Demente.—Por este Gobierno civil se han 
dictado las oportunas órdenes para el ingreso 
en la sección de dementes del Hospital pro­
vincial, de la alienada María Márquez Merino.
Quincenarios,—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, nueve individuos.
Expediente.—La Capitania General de Me- 
lilía ha remitido á'éste Gobierno civil el expe­
diente dé ingreso del soldado del Regimiento 
del Rey, Bernabé Palmera Albinci, en la orden 
civil de Beneficencia.
Reclamada.—Por los individuos del cuerpo 
de Vigilancia fué ayer detenida Francisca Ti­
rado Guerra, que se hallaba reclamada por el 
juzgado municipal de Santo Domingo.
Casa de Socorro.—Servicios prestados en 
la casa de socorro del distrito de la Alameda 
durante el mes de Julio último:
Curados de primera intención^ 48; consulta 
pública, 205; asistidos en su domicilios, 68; cu­
raciones practicadas en la casa de socorro, 109; 
avisos urgentes, 17.
Total, 447.
Sátiros,—Por la guardia civil de Alora han 
sido detenidos los vecinos Antonio Lobato 
Sánchez, Antonio Garrido Domínguez y Juan 
González García, que en la noche del sábado 
último allanaron la morada de la joven Ana- 
Cordero Cantarero, intentando abusar de ella. | 
La joven luchó para defender su honra, pro­
rrumpiendo en voces de soporroj á las que acu-| 
dieron algunos vecinos que hicieron huir á los 
sátiros.
Un ahogado. — En el sitio Conocido por 
Vado /arain dél río Guadalhorce, en la dé* 
marcación del Romeral, pereció ahogado el 
domingo último el niño de tres años Francisco 
Carmona Paradas.
El infeliz niño que apacentaba algunos cer­
dos dé la propiedad de Juan López Ruiz, eligió 
para bañarse un sitio ert el que el río^tenía mu* 
Cha profundidad, perdiendo pie y desapare­
ciendo entre las aguas.
Varios chicos que lo vieron hundirse, pro­
rrumpieron en voces de auxilio, á las que acu­
dieron algunos labradores, logrando extraéf 
de iás ágúáá él cadáver aél pobré pastó?.
El juez de instrucción del partido se perso­
nó en el lugar de la ocurrencia, ordenando el 
levantamiento del cadáver.
Hurto.—El vecino de Riogordo Francisco; 
Ortiz Navas, ha denunciado á, la guardia civil 
de aquel puesto que de úna fiflea de su pro­
piedad situada en dicho término municipal, le 
había sido hurtado un mulo, sin que pudiera 
presumir quién fuera el autor de dicho hurto.
Detención.—La guardia civil del puesto de 
Cortes de la Fronterá ha detenido á un, sujeto 
denominado Cristóbal Lozano Fernández, por 
maltratar de obra á su convecino Rafael Ba- 
rea Sevilla.
Riña.—En el sitió denominado Llano de-Pa- 
sillas, de la demarcación de Capilla Gófreirá, 
riñeron antes de ayer los vecinos José Cruz 
Pinto y José Ramirez- Pinto,, produciendo él 
priméró al segundo, con una hoz, una herida en 
el brazo derecho, de la que fue curado por el 
médico titular.
Daños.—Én Viñuela han sido detenidos por 
la guardia civil, los vecinos José García García, 
Juan García Alarcón y Antonio González Ra­
mos, por causar danos de consideración en una 
finca de la propiedad de su convecino don An­
tonio Salto.
infractor.—Por infringir la ley de caza ha 
sido denunciado por la guardia civil del puesto 
de Ojen, á aqüel juzgado municipal, el vecino 
Sebastián Rodríguez Mariscal.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Cortes y Casábermeja, le han sido ocupa­
das respectivamente á Francisco Corral Gar­
cía y José Durán Ríos, diferentes armas que 
üsábán sin estar provistos de las correspon­
dientes licencias.
Cn LiguSclaciési
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
t̂ á̂nsito y para el 4:onsmno con todos ¡os dere 
chos pagados.1
Vinos Valdepeñas ¡¡blanco'y tinto á 4 peseta» 
arrobada 162:3 litros. , ü
Secos de 16 grados del 1906 á 4‘50, del 1904 á 
5, dei 1902 á 5‘60, Montillaá 7 Madera á 8. Jerez 
de 10 á 25, .  . '
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAIVIBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una rrensa hidrául-ca de gran potencia, ca­
si n,evos.
Escritorio, Alameda 21
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y TiMo
Vinos Finos de M álaga criados en sa Bodega, ca lle  Capuchinos n.° 15 
C a s a  fu ndad a en el aiío 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.“
vinos á los siguientes precios: .
Vinos de Va'depena Tinto
Una arroba dé 16 litros de Vino Tinto legítimo, . » • •
8 » » » » * • • V *
26 se
ll2 »
Íl4 .  » 4
Un







Una arroba de 16 litros Vaídepeña Blanco pts 5‘00
lí2 » » 8  ̂ .» > > » 2*50
' 4 » » » > 1‘25
Un » » ■» » 0*35
Una botella de 3,4 » t  » 0*25
Vinos deí país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen 
» Seco de los Montes » a
» Lágrima Cristi » a
» Guinda » *
» Moscatel Viejo » »
» Color Añejo » *
» Seco Añejo' » >
Vinagre de Yema » >










Pon nantidas p re cio s
No olvidár las señas: San Juan de Dios 26 y callede Álamos n.° 1, esquina á la calle deMariblan ca
Grandes almacenes de Tejidos 
-  DE -
Félix Saenz Gaho
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquír do 
todas las éílstencias de una Importante fábrica. 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 pesera docena.
> *- á 1‘25 » »
Cortes de 8 metros de batista . . á ptas. 1,50
Colegio de San Bernardo
Fundado en i869 .---P lasa  del Carlsón, 35
1.‘ ensr,fianza eFmental y superior. Párvulos educados por el método Frcebel. Trabajos roanna
^ ® 'cS '^ ^ e'c ín ^ °rfcon  dTRectorado por reunirlas condiciona,
higiénicas y pedagógicas nece?anas. n  /• tkt a. 1
D ireckr: Don M anuel Moreno M artínez, Profesor N o r m l
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. „
Fábrica de aserrar roa .era?, cabe Doitor Davi- 
la (antes Cuarteles, 45). _______ _
Engrases para todi ca sé
de ir>aquinaria Espeeialidad en ac'ite, y gtasas 




Cortes Sábanas ancho 2,10 metros 











Sección especial de Señoras 
DrllOttomañ . a . á « i i á á ptas. 1,30
Hilo
Grandes saldos de lana 









B A Ñ O S
la Santa Sede tiene pacien-
para la ruptura.
A pesar de todo, 
cia todavte.
Aunque siguen circulando rumore? respecto 
á la llamada del nuncio, no es verosímil que s.e
baga- j c- •Para aseverar esto cita los casos de Francia 
y Bélgica, cuyos representantes abandonaron 
el Vaticano, mientras que los respectivos nun­
cios continuaron en París y Bruselas hasta que 
los pasaportaron los gobiernos.
Corriere d' Italia defiende al nuscio de Ma­
drid y niega que haya trabajado excitando al 
pueblo contra España.
De Provincias
S E  L I  E S T B E L I P
Todos son artículos de 3.peseta8.
Echap seda desde. . . . . . .
Sección de Caballeros 
Driles desde pesetas 0,80 á 1,7$, todos con re­
ptas. 4,00
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo,lana. 
Páñer a de color-é 18, 20 y 25 pesetas córte.
Sección de artículo blanco 
' Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los artículos dé temporada grandes 
rebajas en precio*.
Las virtudes y méritos de los productos enal­
técelas .el públióo c o n ^ s  preferencias; tal ocú-
De Instrucción pública
Ha sido declarada cesante por ejercer el cargo 
sin poseer título profesional, la,máestra auxiliar 
de Alora, doña Francisca Sánchez Calvo.
D E  M A R T E  A
■ Por esta Comandancia de Marinaban sido pa­
saportados para Melilla, tres cabos d§ cañón y 
dos marineros destinados al cañonero Geheraí 
Concha. .
Ha sido destinado ai tercer regimiento de infan­
tería de Marina, e! teniente don Caries de la Ve­
ga y Rubian de Celis agregado.
Se ha dispuesto pase á la Camisión Central li­
quidadora el primer teniente de infantería de Ma­
rina, don Fslix^Casanova Rubio.
^Se le ha concedido una licencia dé dos meses 
por enfermo, al contramaestre don Miguel López 
Cereceda.
.1 . .Buquesentrados ayer 
Vapor Segundo, dQ Bilbao.
. Andalucía, de Sevilla.
,, Trieste, de Blith. 
n //-S fí/er , de Melilla.
„ 'Cabo San Vicente, de Marsella. 
,, Leonora, de Liverpool
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P il se ñ o r  B eor
Marca Estrella 
as la níás rica y sana de todas como el mejor es 
timulante para los enfermos.
Unico importador, J a e c k e l  H a n i lw e i« c k
Depósito al por mayor denominado
C E R V E C E R ÍA  D E L  L E Ó Ii
Málajga.—Plaza de tJncibay, 9
ápas de Laojifés
Semanalmente se reciben les aguas,de estos ma 
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
yendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11; bajo.
Es la m^or agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es ún preservativo eficaz para esfermedace 
infecciosas.
Mezclada con vino, es uñ poderoso tón ..o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte-i 
riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin cascó
I W - Á L A d A
Temporada 1.*̂  Julio al 30 Septietnbrs. 
Elegancia, comodidad, excelente ser­
vicio, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domi­
cilio en los mismos baños.
J r o t id o  í e  la  M
Del Extranjero
SE VENDEN
muebles de caoba, espejos marco dorado, cua­
dros al óleo, un piano vertical marca CoIIard 6i 
Cóllard, London, releje* pared, consolas, lava­
bos, jugueteras, guarda ropas, ja roñes y figuras 
de china «te. etc.
Carrétéría 86; piso 3.°.sssMáliíga.
3 Agosto 1910.
De San P etersb u p go
A consecuencia de un enorme tifón, naufra­
garon en Wladiwosthock treinta barcos de 
pesca, pereciendo ahogadas más. de doscientas 
personas.
Dé Tolén
Guando á bordo de una lancha retiraban 
diez hombres un torpedo de la mina submarina 
de la isla de Santa Margarita, explotó el pro­
yectil, sih saberse la causa, resultando dos 
muertos, un herido grave y los restantes leves.
La mina se hallaba descargada parcialmente; 
de estar llena hubiera volado la lancha.
De P ép íé ’
Viaje de los reyes
Llegaron los reyes de España, dirigiéndose 
al Hotel donde tenían preparadas habitaciones.
Luego de descansar, la reina visitó á la em­
peratriz Eugenia, que se halla de paso en Pa­
rís.
Don Alfonso paseó un rato, y subió á Mont- 
martre, admirando el panorama que desde allí 
sé distingue.
Seguidamente recorrió el Bols de Bouloghe.
Después de cenar en la ihtlmidad, fueron al 
teatro Gimnasio.
«Le Temps»
Dice Xe que los reyes de España
volverán á almorzar mañana en Rambouillet, 




Aun dura la impresión producida por la mar­
cha de Ojeda.
Aunque descartada, nadie creia que se mar­
chara sin explicar las causas personalmente.
Dice un prelado que con tales procedimién- 
tos negará Canaleja que buscaba ifii pretexto
3 Agosto 1910, :
De Z aragoza
El recaudador de atrasos por contribuciones 
del pueblo de Hijar, ordenó á su agente Vic- 
torio Morer que requiriera al vecino Evaris­
to Rosas.
Su mujer lo recibió Insultándolo y el agente 
la golpeó, según de público se dice.
Un hijo del matrimonio recriminó al agente, 
quien haciendo uso de una pistola, la disparó 
dos veces contra la mujer, matándola.
El pueblo en masa, indignado por el crimen,' 
se dirigió en áCtitud agresiva al domicilio de 
los recaudadores, y apedreó los cristales, 
viéndose los del fisco precisados á huir.
El motín era imponente, pudiendo dominarse 
cuando al alcalde prometió que se haría la má î 
extricta justicia.
Se pidió qup todos los recaudadores fuesen, 
expulsados del pueblo, los cuales saíléron cus- 
todjadós poF la guardia civil.
Hay gran exeitádón.
De T arragon a
En la residencia de los misioneros del Cora­
zón de Jesús, el fraile Magire Ferrán se halla-' 
ba examinando una pistola, sistema Browing, 
cúanuO se disparó el arma, hiriendo el proyec­
til en el pecííO al superioT de la comunidad, pa* 
dre Torner.
El autor del hecho, qué ingresó en la cárcel, 
fué herido en un brazo duráiííe los sucesos de 
Barcelona.
El herido se encuentra muy animoso, preo‘ . 
cupándole tan solo la suerte que pueda correr; 
su compañero.
De Saín S eb astián  
La versión ministerial considera infundadas 
las censuras que se formulan en los centros del 
Vaticano contra .el Gobierno español, por sus 
determinaciones á causa de la última nota de 
Merry del Val.
Al abrirse las Cortes se demostrará que el 
Gabinete insistió en continuar las negociacio­
nes, pretendiendo vencer la resistencia de Ro- 
ma, no habiendo procedido así si hubiera abri­
gado los propósitos de ruptura.
Sobre las pretensiones del Vaticano para j 
que quede sin efecto la Ley candado, es im­
posible acceder,ppr que no sería serio ni digno, 
La nota poniendo esa condición para prose­
guir las negociaciones se entregó al embajador, 
'de Roma la noche antes dé cerrarse las Cor-. 
tes, cuando ya le constaba al Vaticano la apw- , 
bación de aquel proyecto, no entorpeciéndose 
con ello el curso de las negociaciones.
Inquietud
Entre los veraneantes y el vecindario existe 
gran inquietud, por la obstinación de los cleri­
cales bilbaínos en celebiar la manifestación 
que proyectan contra el Gobierno.
Moción
En el Ayuntamiento se ha aprobado la mo-, 
ción pidiendo que se niegue permiso 
éelebrar la manifestación, enumerando los péf- 
juicios que ocasionaría en el caso de reallzarseá
De Madrid
3 Agosto 1910,
J . ■ ^  Kí lmpaa«eiar - '
‘ Eéte periódico se ocupa en su articulo de
t)os EL P O P U L A R Jueves 4 de Agosto de 1910
entrada de la manifestación que los clerical e ' 
de Vizcaya proyectan celebrar en Sian Sebas 
tián.
Dice que los medios que emplean para anun­
ciarla y prepararla constituyen una provoca­
ción.
Y añade que avergüenza á todos las demasías 
que se cometen por la oratoria facciosa que 
se  ha apoderado de la cátedra sagrada. 
Hablan lo s  n e o s
Una publicación marcadamente reaccionaria 
afirma que el Gobierno se encuentra satisfe­
cho, lo mismo que los periódicos'liberales.
Las declaraciones de García Prieto les ha^ 
brá producido graa jubilo.
Antes se habia visto á un gobierno anticató­
lico predicar política anticlerical; ío que no se 
había visto en Canalejas, y ello habremos de 
agradecérselo, era hacer política contra la 
iglesia, de acuerdo con la Santa Sede.
Dianio d e  la  G uerra
^{ Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra ms&ria. las disposiciones que se detallan: 
Destinando á la Escuela Central de Tiro á 
varios tenientes de infantería.
Varios ascensos de caballería, de profesores 
de equitación. Administración Militar, encribien- 
tes de oficinas militares, y de Sanidad.
El resto de las disposiciones carece de in­
terés.
La G aceta
El diario ofcial publica, entre otras, las si­
guientes disposiciones;
Reconstituyendo el cuerpo de ingenieros de 
la Armada y autorizando él ingreso en el niis- 
mo, mediante concurso, de los tenientes y al­
féreces de navio que lo soliciten.
Determinando las medidas que han de tomar­
se con los individuos y mercancías proceden­
tes de Rusia, á fin de evitar la invasión del 
cólera.
El P a is
El diario republicano trata de la muerte de 
la novicia Teresa Torres y dice que ahora se 
pretende atribuir el óbito á una enfermedad.
San Tapujo bendito,—añade—es el patrón 
de los frailes y monjas, lo mismo manden los 
liberales que los conservadores; y solo déjó de 
serlo en tiempo de los moderados, cuando Or- 
doñez se em^pefló en jsrobar que cierto Cristo 
no lloraba, y NarVaez descubrió á la embauca­
dora Sor Patrocinio,'cuyos milagros eran una 
solemne süperdiéria.
. ^ u ^ I K ia ñ a n a
Este periódico califica de labor meritísima la 
que ha realizado y realiza' el Instituto Centrai 
de Reformas Sociales, del cual es digno presi­
dente el señor Azcárate.
Con su eficaz-y valiosa gestión se han evi­
tado muchas v^ces derramamientos de sangre. 
G onsejo
El Consejo anunciado para el viernes se ce­
lebrará mañ^.na jueves.
Si«bpe taha p e tic ién
En la reunión ministerial de hoy,trataráse de 
la solicitup! formulada para celebrar una mani­
festación en San Sebastián.
Seguramente denegaráse la petición, por en­
tender el Gobierno que se ha elegido mal el 
lugar y la época de fiestas con que coincidiría 
dicho acto. Pudieron elegir Zumárraga, Tolo- 
sa ó Pamplona y de cierto que se hubiera ac­
cedido á la demanda.
La manifestación proyectada en tales condi­
ciones tiene carácter provocativo.
C analejas
Hoy visitaron á Canalejas Aznar, los subse­
cretarios de Justicia y Estado, y el señor Sala- 
berri.
Díjonos el jefe del Gobierno que esperaba 
noticias de Bilbao, de donde le piden que vaya 
un ministro para intervenir en la huelga.
También nos anunció que hoy conferenciará 
con Azcárate.
A d h esio n es  y  a lan m as
Canalejas recibe telegramas del extranjero 
y de América adhiriéndose á su política reli­
giosa.
Entre las adhesiones se cuenta la de un pe­
riódico ingl^és que pregunta si se ha entablado 
la guerra civil én España, de donde se deduce 
que se pretenden jugadas de bolsa de mala ley.
Merino ha ordenado que se persiga á los 
alarmistas.
UirOGiRlüE DKUS Alam eda d e Colón 18.-—T eléfon o , 309Representante de los Automóviles Star y Daimler, econóíñicos, silenciosos y fuertes. -Stocks de Neu­máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.—-Vulcanización de Neumáticos por méto­do Harvey Frost.—Automó ales de alquiler á precios convencionales.





mostrándoseHoy regresaron los patronos, 
tan intransigentes como antes.
Asamblea
Los mineros de la zona de Bilbao se reunié- 
ron en Asamblea, votando unos por volver al 
trabajó y otros por mantener ía huelga.
No llegaron ó un acuerdo.
B olsa d e Madrid
De Madrid
C onfirm ación
Se confirma la llegada del rey á Pau, en la 
forma t-ülegrefiada.
Reunión m in ister ia l
Esta tarde se reunirán los ministro, sin que 
el acto tenga carácter de consejo, para cambiar 
impresiones.
Ruego
Canalejas ha rogado á García Prieto que 
venga al Consejo de mañana.
E stra ñ eza
Produce estrañeza á Canalejas la actitud de 
La Epoca contra el Gobierno, y su juicio de
que la manifestación será ordenada, repri­
miéndose en el actq cualquier incidente que 
pudiera surgir.
C om entario
 ̂Comentando el presidente del Consejó la ca­
ricatura que publica Heraldo de Madrid, 
aconseja á los caricaturistas la debida circuns- 
^cción y que no confundan la prudencia del 
Gobierno con la flaqueza.
S erv ic io  de la  a o c te
De Provincias
3 Agosto 1910.
De San Sebastián ^
Dicen de San Sebastián que hoy salieron los 
que han de componer las misiones presididas 
por los señores Poláviéja y Arcos, para asistir 
j  centenario de las Repúblicas
de Méjico y Chile, respectivamente.
De A lgeciraa
El señor Armiñán ha pasado el día de hoy en 
Gibraltar, con su familia.
Esta ñocha las fuerzas vivas de Algeciras 
le obsequiarán con un banquete, y 
gresará á Madrid,
De B arcelon a
A lta
El médico de la cárcel ha dado de alta á Po­
sas, de la lesión que sufriera por consecuencia 
del desvanecimiento.
Declaración
Mañana declarará ante el juez que entiende 
en el sumario por el atentado de Maura, el ca­
pitán del Miramar,
Regalo
El Ayuntamiento ha acordado regalar á los 
jefes y oficiales del crucero italiano Pisa, la 
medalla conmemorativa de Barcelona, por su 
estancia en dicha capital.
A Cestóna
El gobernador civil prepara su viaje á Ces- 
tona.
La alcaldía
Habiendo comenzado el alcalde á usar dé li-
3 Agosto 1910.
El m in istro  d e Estado -
El señor García Prieto estuvo hoy en Mira- 
mar, enterando á doña Cristina Üe las noticias 
recibidas acerca de la estancia de Ibs reyes en 
Paris.
El señor García Prieto se despidió de la rei­
na para ir á Madrid, de donde regresará el do­
mingo.
Dijo á los periodistas que carecía de noticias 
de Roma ignoramdo también si el Sr.Ojeda irá 
á San Sebastián ó á Madrid, pues solo se le ha 
llamado para recibir instrucciones.
V isita
Una comisión del Ayuntamiento ha visitado 
al señor Burell para pedirle que dé facilidades 
á fin de municipalizar la enseñanza.
El ministro ha mantenido su criterio de hacer 
que la enseñanza sea nacional y no municipal, 
aceptando la colaboración de las diputaciones 
y municipios.
Hundim iento
El señor Calbetón ha sabido por informes 
particulares que en un pueblo de Aragón se 
hundieron fcincuenta casas, á consecuencia de 
las filtraciones del canal.
P ro y ee to s
Cobian nos ha dicho que se ocupa en el es­
tudio de la nueva ley del Banco.
Muy en breve empezarán las conferencias 
entre los consejeros para tratar del asunto.
Añadió que el empréstito de 1.500 millones 
se destinará á Obras públicas, ensezanza y 
extinción de la Deuda exterior.
También estudia el ministro la reforma de 
la Caja de depósitos, la reorganización de los 
créditos y de jos servicios administrativos dq 
todos los ministerios.
Real oi*den
Mañana se publicará en la Gaceta R. O 
disponiendo la adquisición de sementalés con 
destino á las Granjas Agrícola-s, y otra orde­
nando el inmediato cumplimiento de las dispo­
siciones pata la extinción de la langosta.
V isita
El señor Burell ha visitado hoy, sin avisar, 
|la  Biblioteca Nacional, á fin de comprobar las 
I deficencias denunciadas por un periódico, re­
sultando que no todas son ciertas.
El "ministro ha notado que el personal es es­
caso para servir al público.
Ha prometido corregir todas las d«Jiciencias 
y aumentar el índice con 5000 volúmenes.
W eyiep
El general Weyler ha llegado hoy á esta 
corte.
C onferencia
Aznar y Canalejas han conferenciado, acor­
dando que vayan á San Sebastián varios regi- 
mientosi^que están en la cuenca minera de Bil­
bao.
También han dispuesto que dos regimientos 
de la guarnición de Madrid estén listos para 
marchar á San Sebastián, si precisara antes 
del domingo.
Sé insiste en que todo ello obedece á medi­
das previsoras, por si la manifestación católica 
se verifica ese día.
S u b sec r e ta r io
Ha llegado el subsecretario de Gobernación, 
sin duda con objeto de encargarse del ministe­
rio durante la ausencia de Merino.
P ro y ecto
En el ministerio de la Guerra se trabaja ac­
tivamente para preparar el proyecto de ley re­
lativo al reclutamiento, estableciendo el servi­
cio obligatorio.
E ntierro
A la una y media se ha verificado el entierro 
dé la novicia.
Conducía el féretro un coche blanco, y las 
cintas eran llevadas ppr niñas.
Presidió le famUia de la finada.
Se habian adoptad;o algunas precauciones,, 
aunque inútilmente, pOr que la concurréncia tué' 
muy escasa. . :
Reunión m in ister ia l 
*En el ministerio de la Gobérnaciónv á las 
tres de la tarde, se celebró Consejo,á pesar de 
decirse que la reunión no tenía este carácter.
Asistieron todos los ministros, ex:cepto los 
de Estado y Justicia, que se hallan ausentes.
Se aprobaron diversos expedientes de trá­
mite, respectivos, á Gobernación y Hacienda.
Calbetón díó cuenta de los trabajos prepara­
torios de la Exposición de Madrid, y Merino 
expuso su propósito de nombrar una comisión 
encargada de determinar las cantidades proce­
dentes de fundaciones particulares destinadas 
á la enseñanza y administración de beneficen­
cia que corresponden á Instrucción.
Aznar comunicó á sus compañeros que esta 
noche marchan á Badajoz los oficiales qué for­
maron el Consejo de Guerra que juzgó á un 
soldado, por herir con su maússer á un cabo.
En la reunión ministerial,que duró tres horas, 
invirtió Merino bastante tiempo para dar cuenta 
del estado de la huelga de Bilbao, de las con­
ferencias celebradas y de las noticias que 
mañana re-1 transmiten las autoridades.
i  Acerca de la manifestación proyectada en 
f San Sebastián, el gobernador ha consultado al 
; ministro y éste resolverá luego de conocer los 
! términos de la solicitud y de ponerse de acuer- 
{ do con aquel Ayuntamiento,en orden á las me­
didas que deban adoptarse.
Nada pudo decir en definitiva sobre á su 
marcha á Bilbao.
El ministro de la Guerra informó respecto á 
los medios proyectados para tener dispuestas 
tropas en caso necesario.
Ocúpese después el Consejo de la manera 
de facilitar fondos para el viaje de Merino y el 
de la misión especial que ha de presidir Pola- 
vieja.
R eal QPdeit
El Diario oficial de la Marina publica una 
real orden disponiendo que de acuerdo con lo 
informado por la Junta de pesca del distrito 
provincial de Málagá,se adelante un mes tanto 
al principio como al fin de la veda para el pes­
cado, en toda la susodicha provincia marítima.
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable..................
Amortizable al 4 por 100^..........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España..... .
* * Hipotecario......
* »Hispano-Americano
* » Español dé Crédito
» de la C.^ A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera * ordinarias... 
Azucarera obligaciones................
„  ‘ C A t e o s
París á la vista.................. .
Londres á la vista........................
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la noticia de haberse pedido doce trenes es­
peciales para conducir á Sebastian á los mani­
festantes de Navarra, Guipúzcoa y Alava.
D e  B a s ^ é e lo e a
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De Bilbao
Durante todo el día hubo una inconcebible 
^confusión de noticias, siendo los comisionados 
del Instituto las primeras victimas de las con­
tradictorias nuevas.
 ̂ Los obreros aseguran que se ha rechazado 
toda fórmula que no tienda á conseguir mejo­
ras inmediatas.
Mora hizo manifestaciones á la asamblea, en 
sentido contrario^
^ Mientras tanto, los miembros se comunica­
ban por teléfono con el gobernador, trasmitién­
dole noticias optimistas, derivadas de las mani­
festaciones de Mora.
El gobernador mostrábase sorprendido de 
las noticias contradictorias que áél llegaban,al- 
Sunas de los cuales afirmaban el rompimieeto.
Mora y otros caracterizados socialistas fue­
ron abucheados por los asistentes é la asam 
blea, quienes protestaban á la vez de que se 
1^. hubiera llevado á la huelga y se pretenda 
ahora volverlos al trabajo, fiando en promesas 
y sin haber conseguido nada.
^ Alarcón y Pujol se muestran desorienta­
dos, diciendo que después del relato de Mora, 
uua comisión de huelguistas les ¡afirmó que 
naDían rechazado la oferta de que el Gobierno 
legislará sobre la materia, promesa que no me 
recG su confianza.
En su virtud mantendrán la huelga hasta lo- 
grar ventajas y no recibirán más comisiones 
del Gobierno.
Mora se muestra disgustado, porque ayer 
ofrecieron los obreros tornar al trabajo y aho­
ra se niegan,
Lo único positivo es que se rechaza la pro­
mesa de que el Gobierno legislará.
La huelga, pues, continuará, hasta que se 
cumpla lo prometido.
Perezagua y otros agitadores celebran míti­
nes en la zona minera.
De S a n  S e b a s t ia n
La Junta organizadora de la manifestación 
en San Sebastián ha contratado en firme todas 
las camas de los hoteles, y comprometido co­
ches, furgones y vagonetas de ferrocarriles.
Además ha encargado 150000 distintivos pa­
ra evitar que se confunda á los manifestantes 
con los curiosos.
Se lamenta la escasez de material ferrovia­
ria, pensándose en contratar vapores.
De Pam plona
La Diputación ha dirigido un telegrama á 
Canalejas, reclamando disposiciones que de­
vuelvan la tranquilidad de espíritu al pueblo 
navarro,l¡ alarmado por la conducta antirreli­
giosa del Góbierno.
El Ayuntamiento ha telegrafiado al rey y á 
Canalejas,protestando contra el Gobierno.
También ha enviado al Vaticano un telegra­
ma de adhesión.
El diputado integrista señor Sánchez Marco 
sale para San Sebastián con objeto de asistir á 
la reunión que celebrarán mañana los comisio­
nados de las juntas católicas de las cuatro pro­
vincias, á fin de adoptar acuerdos relativos á 
la fmanifestación del domingo en vista de la 
oposición del Gobierno á'que se celebre.
La junta organizadora de Navarra recibe 
muchas adhesiones y donativos.
Cunde el entusiasmo éntre los católicos por
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be efectuaron siete detenciones.
_ A poco rato de iniciarse el alboroto, pasó el 
diputado republicano señor Sol y «Ortega, sien­
do acogida su presencia con entusiastas aplau­
sos y vítores, que partían de un grupo de radi­
cales.
Un sujeto que hasta ahora se desconoce, in­
firió un pinchazo con una aguja alpargatera ai 
radical Rafael Uiled, hiriéndole en la parte 
posterior delcostsdo derechoydejándole clava­
da la aguja.
El herido fué conducido á uha farmacia pró­
xima, donde recibió los primeros auxilios'.
El agresor logró evadirsCj mientras curaban 
á Ulled.
Un hermano de éste que creyó reconocerlo 
entre un grupo situado frente á los almacenes 
del Siglo,fué en su busca, persiguiéndole hasta 
la calle Canuda.
También le persiguieron varios radicales, sin 
conseguir detenerle.
La policía dió varias cargas; hubo cierre de 
puertas y la alarma consiguiente.
El herido marchó por su propio pie á su do­
micilio.
Se sabe que los elementos de ambos bandos 
hállanse dispuestos á acudir mañana á las 
Ramblas para reanudar la algarada.
Las personas sensatas lamentan esta situa- 
anormal.
D e Madrid
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A C a la is
Esta noche nos ha dicho Merino que el rey 
llegó sin novedad á Calais.
C o ra fe ren c ia
Canalejas y Merino han conferenciado en 
Gobernación.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
Prepai ación para Carreras Miliíarea, In­
genieros Civiles y .\rquitect08.
Pídanse Reglamentos
Horss É SenfÉfíl̂ i'̂
2, Correo Viejo, 2
L íneas d e v a p o res  c o m
Salida fija del puerto de, Málaga
El vapor correo francés 
Emli*
saldrá de este puerto el 16 de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga cotí trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Francos. > . • . . . 1O6‘30
Libras. . . « . • 1, . 26‘60
Marcos. . . . . . . I30‘00
Liras, . . I . . . . Í05‘50
Reís. . , . . > <. . 6‘0O
Dollars. . . . . ., . 5‘35
El vapor trasatlántico francés
F r o n d e
J C o n se jo
E! consejo de ministros que se celebrará es­
ta tarde, será importante, acordándose la línea 
de conducta que ha de seguir el Gobierno en la 
cuestión religiosa, vista la suspensión de rela­
ciones con el Vaticano.
Ei ministro de la Guerra informará de las 
medidas adoptadas para el envío de fuerzas á 
San Sebastián caso, preciso, con el objeto 
de asegurar el orden si alguien tratara de per­
turbarlo el domingo.
También se ocuparán dé la soluciones que 
llevará Merino á Bilbao par resolver la huelga, 
l í i s i ta
Weyler ha visitado á Merino en el minis­
terio.
S e  Biiega
Merino ha negado el permiso para celebrar 
la manifestación católica el domingo en San 
Ssbasáián.
L a i u s e i g a  d e  B s iis a o  
El estado de la huelga es igual que en los 
días anteriores.
Mañana por la noche sale Merino para Bil­
bao, al objeto de estudiar ía huelga.
La m avaifestaosás^ c a t é ü c a
El Ayuntamiento de San Sebastián, en la se­
sión de hoy, aprobó la moción contra-la mani­
festación clerical proyectada para el domingo, 
votando veinte concejales en favor de la sus­
pensión y cinco en contra.
L a A - l e g - r í a
R e s tá u r a a i  y  T iessda d e  ¥ ia o 8
— de —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles
I89 i l i a r í i t  C a B 'c ía ,  13
saldrá de este puerto el 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeim, Santos, Mon­
te* ideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Parai>agua, Fiorionapoiís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasboido en Río 
de Janeiro, pera la A‘*undón y Villa Concepción, 
Con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ¡os de \h Cosía Argentina, 
Sufl y Punía Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
Etaiie
saldrá de este puerto el 2 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para San os, Montevideo 
y Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario dor 
Pedro Gómez Chaíx, ca'le de Josefa Ugarte Bs- 
rrientos, 28, Málaga.
Azúcar de Cacao
D&i Os*. A . L u g u e
El más seguro, el má.-, agradable y el raeiiós 
irritante de todos los purgantes.
pro-?uce náusea» ni ómito»; puede tomarloNo
desde ei (;iño a! anclan 
Exíjase la fiíma A. de Luqiie.
Unicos depositarios pdra su venta en Málaga y
su pro .'i 9<a;
Pliisa y lópez.-DroiQería Oiiíiico liusirial
HCRNO, 1 4 . - MÁLAGA
d e  M á l a g a
DIA 2 DE AGOSTO
París á la vista.................... de 7,50 á 7‘70
Londres á ía vista. . . .  de 27,08 á 27,13
Hambiirgo á la vista, , . de 1.322 á 1.323
, DÍA 3 DE AGOSTO
París á la vista.....................dé 7,55 á 7,75
Londres á la vista. . . . de 27,10 á 27,151
Hamburgo á la vísta. . . de 1.322 á 1.323'
ORO
Precio de hoy^n Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
Onzas  ..................... ..... 106‘40
Alfonsinas. . , . . , . 106‘30 
Isabelinas. 108‘00
Criadores de vinos.—Hoy jueves á las cua-' 
tro de la tarde celebra junta general ordinaria 
la Asociación Gremial de Criadores-Exporta’' 
dores de vinos.
Sociedad Económica.—La Sociedad Econó­
mica de Amigos del País se reunirá hoy jueves 
á las ocho y media de la noche, en junta gene­
ral, para el despacho ordinário.
El riego de la plaza de to ros.—Las opera­
ción de regar la plaza de toros que se hace á 
la mitad de la corrida, resulta en éxíremo pe­
sada, en la forma qué se emplea^ por la falta 
de presión del agua y la escasa cantidad de 
ella que arroja la manga.
El público, y sobre todo, el del sol, aguanta 
cuarenta minutos mortales.
Las autoridades competentes deberían exigir 
de la Empresa que regara la plaza con un par 
de botacos y de este modo la operación sólo 
duraría cinco minutos, y no surgirían las etér- 
nas protestas del público siempre que llega el 
momento de riego.
Esperamos que la autoridad tenga en cuenta 
estas razones y atienda lo que dejamos indi­
cado.
Real orden.—En este Gobierno civil se ha 
recibido una real orden, dando las gracias á los 
paisanos que capturaron al carabinero Adrián 
Tornero.
Vacante,—Se encuentra vacante la plaza 
de médico titular de Yunquera.
De un discurso.-G on gusto reproducimos 
los conceptos del Señor E, Martínez Ituño^sá 
propósito del aniversario de la salida de Colón 
del puertos de Palos, para él descubrimiento 
de América, y colocación de ía lápida conme- 
rativa en la casa de los Pinzones, en Palos.
«El Presidente del Consejo de Ministros, en 
»el prólogo de un libro que acaba de publicar- 
»se,ha dicho que el via)e de la flotilla dsscubri- 
j »dora, cuyo aniversario de salida celebramos 
j »hoy, fué un viaje casi mitoTógíco. Én efecto, 
»mítalógicas parecen hoy las hszañas de aqne- 
»llos Pinzones marinos tan , altruistas, que pu- 
»8¡eron su dinero, sus buques, sus parientes y 
»vecinos y ellos mismos al servicio de una 
«causa que había sido rechazada por tantos so- 
«beranos, por tantas sociedades de ciencias y 
«por tantos grandes hombres,y más mitológico 
«aún parece que ésta fuera coronada con el 
«descubrimiento de un mundo que á los cuatro 
«siglos de colonización europea, ha alcanzado 
«á sobrepujar en múltiples manifestaciones, ár 
«la cultura del hemisferio oriental.
«Esta Gasa solariega de los Pinzones, don- 
»de hoy ponemos esta lápida conmemorativa 
«del 418 aniversario de su salida de este puer- 
«to para el descubrimiento de las Indias Occi- 
«dentales, debe ser, para los que vivimos en 
«las tradiciones y ejemplos de aquellos gran- 
«des marinos, el Góigota de la redención de 
«nuestra actual apatía en seguir ^las enseñan- 
«zas de altruismo que aquellos grandes hom- 
«bres nos legaron.
Botijos de baños.—El dia dos llegó á Má­
laga el primer tren espécial de baños, condu­
ciendo 117 viajeros, dé la linea de Granada.
Además circularán otros dos que llegarán el 
lunes quince de Agosto y el domingo veinte y 
ocho, á las ocho y cuarenta de la mañana.
Los dias de salida de dichos trenes son el 13 
y el 26 de Agosto y ocho de Septiembre, par­
tiendo de la estación de Málaga á las nueve y 
media de la noche.
Boda.—El domingo próximo se verificará la 
boda de la señorita Encarnación Camacho con 
el conocido industrial don José Salgado.
Asociación de la Prensa.—Anoche se reu­
nió la Asociación de la Prensa^ tratando de 1. s 
diversos asuntos consignados en la papeleta 
de convocatoria.
Respecto al oficio de la Comisión organiza­
dora de losijuegos Florales, hicieron uso de la 
palabra los señores León y Serralvo y otros^ 
aceptándose las manifestaciones que aquél hi­
ciera, deducidas del contenido del acta que le­
yó el secretario, señor Torres de Navarra.
Dióse cuenta de una comunicación del señar 
Alcalde, invitando al nombramiento de un vo-
afasres
.10
raza, y os mi-
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vida que temíais perder. Yo soy murciano como vosotros; 
deploro las luchas de raza á raza, y desearía que los Ma­
nueles y los Fajardos, puestos al frente de los destinos de 
este reino, rivalizasen ÚDicamente es talento, generosidad 
y nobleza; lo contrario .se llama rivalidad de fieras, y 
vosotros debéis aspirar á que os llamen hombres, no Ico­
nes ni tigres. Os estimo, anhelo vuestro bien, y toda yez 
que me elegís por árbitro de vuestra suerte, quiero eleva­
ros, engrandeceros; pretendo destruir la pequenez que os 
inspiró hasta ahora, y que os aconseje en lo sucesivo la 
grandeza de la idea, lo sublime del pensamiento. Haré, 
en fin, si me ayudáis vosotros, que al terminar la lucha 
que ha de sujetar y contener por mucho tiempo á los Fa­
jardos, cesen para siempre las guerras de 
réis si no como hermanos, poco menos.
Calló Alberto, volvieron á hablar entre sí los Manue­
les breves instantes, contestando uno de ellos:
—Señor conde, vuestro talento admira; el deseo que 
demostráis podra ser hasta santo, pero su realización no 
cabe en lo posible;" esa familia mMdita nos ha hecho tales 
ofensas, se ha valido de medios tan arteros y de intrigas 
tan horribles, que nuestro odio de raza no puede extin­
guirse en muchos siglos. Nuestros padres nos lo inocula­
ron hasta en la sangre; lo mismo hacemos nosotros con 
nuestros hijos, é igual lo han de verificar éstos con los 
suyos.
Mal hecho; la grandeza del hombre está en relación 
con su generosidad, con la nobleza de su alina y con la 
predisposición al olvido de ofensas añejas.
- 7 ¿Por qué, entonces, al jefe de ellos le habéis corta­
do la mano derecha, encerrándolo después en una prisión 
con algunos de sús parciales-y con todos sus soldados?
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—Trimeio, porque me irsultó Tillanamente) luego,pcr- 
que entre amenazas y denuestos me negó un acto de jus- 
ti ia que le pedí; más farde se rió de la venganza que le 
prometí, y pc-r último, de no haber obrado con la energía 
y entereza que lo verifiqué, morirían asesinados bárbara­
mente Navarro y sus cuarenta subordinados.
—Luego convenís conmigo en que el jefe de esa fami­
lia es un verdugo.
—Lo fué; de que yo le vencí varió de carácter y 
piensa de un modo diferente á como antes.
—¿Y los restantes?
—Serán otros al concluir la lucha empezada.
—Ese strá un milagro que sólo á Dios lees dado 
piacticar.
—Pensad en lo que he hecho hasta aquí, y lo hallaréis 
más difícil que lo que me propongo para lo sucesivo; y 
verificado lo uno, no hay razón para dejar de realizar lo 
otro.
Señor conde, tenéis más talento que nosotros; vues­
tra  intención es noble, y en verdad que ese modo de ar­
güir os ofrece una ventaja incontrastable.
No es esa la causa; consiste en que defiendo lo gran­
de y elevado, y vosotros, nobles é hidalgos, os veis impe. 
lidos, á pesar vuestro, á inclinaros ante la razón.
—Damos por hecho que sea así;yo me comprcmeto en 
nombre de toda mi familia á abrir los brazos á los Fajar­
dos, con tal de vencerlos primero y que el’os nos los echen 
antes. /
Os ofrezco la victoria y me opongo á lo segundo, 
no obstante lo fácil que me sería su realización, porque 
siendo vosotros mis parciales y amigos, no quiero que os 
aventajen en grandeza de alma, en fuerza da voliintad,
]
Dos
cal para que forme parte del Patronato del 
borrio obrero, siendo designado por unanimi­
dad el señor León y Serralvo.
En cuanto á la invitación de ía Comisión or­
ganizadora de las fiestas con niótivo delCente- 
nario del capitán Moreno, para que asista á 
los mismos un representante de la Asociación 
de la Prensd, acordóse agradecerla y designar 
a l , N a v a s  Ramírez.
También se acordó consignar el pesar déla 
Asociación por las de^gtacigs de familia que 
han sufrido los compañeros don Manuel Sán­
chez Sánchez y don Pedro Alfaro, trasmitién­
doles el oportuno pésame.
El Gobernador.—Ayer marchó á Alhucemas 
el gobernador militar de dicha plaza, don Justo 
Cumplido.
De viaje-"En el tren de la mañana Salió ayer 
p̂ ara Algeciras la respetable señora doña Ana 
Barrionuevo, en compañía de 
su bella nieta Carmen Lebrón, hija de nuestro 
.querido amigo y compañero don Miguel.
Para Córdoba don Jacinto Gil Muniz y seño­
ra.
exprés de jas diez y veintidós vino de 
M^rid^don Rafael Salazar Osuna.
.. Bn el correo dé la tarde regresó dé Sevilla
^onArúoniQ, Rosado Clavero. .
j^^De uranada, don Juan Ámpudia Santiste-
En dicho tren vinieron numerosos forasteros: 
gue pasarán en-esta la temporada de baños.
En el expresó de las seis marchó á Córdoba
JueVes 4 de Agosto de lOfü
don José Aparicio.
Del trabajo.—Trabaiahdo eh fel Qühdalhie- 
dina, Beruárdo Mdriii Navarro, ée produjo en 
los dedos Jndice y medio de la mano derecha 
doé heridas contusas de pronóstico reservado j 
de las que fué cui;ado en lá cásá de socorro de 
la calle de! Cerrojo.
Lesionado.—El niño de dos años Juan Alcá­
zar Valderrama fué curado ayer en la casa de 
socorro de Santo Domingo de una herida con­
tusa leve en el dedo meñique ,de la manó iz­
quierda, producida en su domicilio, Cerezue- 
k  7.
En riña.—En el muelle de Heredia sostuvo 
una cuestión Juan Ladrón de Guevara Martín, 
resultando con dos heridas contusas de pronós­
tico reservado, en la cabeza.
Exámenes.—En los exámenes verificados 
en los Ferrocarriles Andaluces han sido apro­
bados ios alumnos de la Academia de los seño­
res'Reyes y Santiago Emilio Luna Poyatos, 
Juan Toledo Castro, Federico Navaja Zambra- 
na y Joaquín Bacó.
Casual.—En ía casa de socorro de calle del 
Cerrojo fué ayer curado el muchacho de 14 
años Rafael Pino López, de una herida contusa 
de poca importancia en la cabeza, producida en 
el muelle de Heredia.
En pro de los huéígnisías de Bilbao.—Sus­
cripción abierta por l̂a Agrupación socialista 
en favor de los compañeros mineros de Viz­
caya:
Suma anterior, 272‘85 pesetas.
De la J.uventud Republicana, SS'©©;
De particulares, 1‘00.
Total, 298^85.
Continüa abierta eî  esfa Agrupaéión, Ca- 
ñúelb de San Bernaruó 15, todas las noches, 
de 8 á 10.
Trabajando.—El muchacho de 14 años Mi­
guel Moyano Martín, trabajando ayer en la 
panadería que don Manuel Torres tiene esta­
blecida en el Muro de Puerta NueVá húmero 
2, según declaró el lesionado, fué mordido por 
un alacrán.
Pasó á su domicilio, después de curado en 
la casa de socorro de Santo Domingo.
Caída.—El niño de 10 años Eduardo Martí­
nez Canales, de resultas de una caída que dió- 
en la calle de Jaboneros se produjo la fractura 
del húmero izquierdo, de cuya lesión fué cura­
do en la casa de sosorro de! distrito de Santo 
Domingo.
Mordida por u n g a ío .-L a  ancianU dé 60̂  
años Carmen Burgos Cerezo, en su domicilió, 
Trinidad 63, fué mordida por un gato, resul­
tando levemente lesionada en la pierna dere­
cha.
Regresó á su domicilio, después de curada 
en la correspondiente casa de socorro.
Sesión extraordinaria.—El Ayuntamiento 
se reunirá en sesión extraordinaria pasado ma­
ñana sábado 6 del actual á las diez de la mísr 
ma, al objeto de revisar la exención de inutili­
dad física que asiste á un mozo del reemplazo 
de 1909.
Comisiones municipales.—La Comisión Ju- 
tidica y la dé Hacienda se reunirán hoy jueves, 
la primera á las diez de la máñana y íá iegtiíida 
á las dos á inedia de ía tarde.
Junta municipai de ásÓciadoéi—̂ Pór falta 
de número no se reunió ayer á las diez de la 
mañana la Junta municipal dé asociados.
Ha sido convocada para el próximo jueyes 
11 del actual á igual hora.
junta próvínéíal deí Censo electoral.—
Presidida por el señor Gómez dótta se reunió 
I anoche la junta provincial del Censo electora!, 
¡para dirimir la discordia surgida en ía votación
Íde anteanoche.El señor López López reprodujo su proposi­ción para que se consultara á la Junta Central antes de remitir á los Juzgados instructores de 
j Málaga y de Ronda los documentos que piden 
relacionados con la elección dé Moclihejo y 
|Yunquéra.
El señor Gómez Chaix impugnó la moción, 
entendiendo que debían facilitarse dichosdo- 
cumentos, sin elevar la consulta.
Votaron con el señor López López los vo-̂  
cales señores Nagel Disdier, Encinq Cande- 
vat, Sturla Medina y Ruiz Borrego, y en con­
tra los señores Gómez Gotta, Gómez Chaix, 
Martín Gil y Gómez de Cádiz, quedando acor­
dada; la consulta por cinco votos contra cuatro. 
Las medallas de festejos.—Anoche quedó 
en poder de la Junta de festejos, maravillosa­
mente realizado en unos cuantos días, el mor 
délo para el troquel de las medallas que se han
de otorgar en las diversas eXpósíclóíieá y con­
cursos de los festejos. _ i. _ • ^Él nombre de García Carreras hace innece- 
safíó iodo elogio. Esta última obra, á pesar de
lá pi'emura del encargo, y de la ejecución, es 
C’oífto iodaá las éuyas.
Mercurio deséaíisá sobre unáá hpcas enpnmef 
tértnihó,; la figura es un ghaií pierio. Al fon­
do, muy esfumados, sé ven Gibralfaro y el 
mar, el boscaje del Parqpe y la mole de la Ca­
tedral. B í tanto monta, coropa la medalla, 
que cierra por el pié upa rama de laurel.
Eéuñiéni—Aflóché, én él local de Za  
gioncil, se reunió ía comisión organizadora de 
la manifestación popular que se proyecta cotl  ̂
tra el impuesto de consumos. ^
La transformación de consumos,--La Có.* 
misión especial encargada' del estudio de la 
tfánsforrhación del iiripuesto de consumos es­
tuvo reÚnlda ayer de tres á seis de la tarde 
bajo la presidencia del alcalde.
Asistieron los señores García Herrera, Qfoss 
Fríes, Madolell, Ramírez García, Gómez Chaix, 
Valenzuela, Torres Rivera, Pino Ruiz y Rubio 
da la Rubia.,
Hoy jueves celebrará nuevamente sesión a 
las diez dé la mañana. ;
Magistrado.—Se encuentra en Málaga e> 
magistrado dél Tribunal Supremo don José Giu" 
dad Auriolés, presidente que fué de esta Au' 
diencia.
S a i ó i i
Por Última vez sé presentó áhoche eh Nove­
dades la bellísima Paquita Escribano. Si gran- 
deshan sido las simpatías que ha sabido con­
quistarse la artista, tanto lo fueron, las démos- 
traciones con que el piíblico exteriorizó anoche 
aquellos sentimientos.
Paquita va nuevamente á Madrid y después 
á Oporto,
Esta noche hará su debut el gran artista 
Charles Lamas: su, elogio está hecho solo cóñ 
asegurar que en eáta misma temporada ha ve­
nido trabajando eh Madrid en dos distintos tea- 
tros á la vez.
Charles Lamas ha dé encajar seguramente 
én los gustos-de selecto püblicode Novedades.
E ! L la vero
Fernanáo Rodríguez
S A N T O  a ,  1 4 -  L A Ga ,.
Establecimiento de JFerreterfá, Extería de Co­
cina y Hérrámientas dé ícáss clases.
Para favorecer ai póblico con precios ihñy van- 
taiosos, se venden Lotes de Batería de Cocin*. 
'de Pts. 2,40 -3^ .7 5 ^ 4 ,5 0 -5 ,1 5 —
Í0,B0-12,'90 y Í9j75 en adelante basta í^Ptas.
4a hace un bonito regalo á todo diente 
prepprValor de 15peseta?. ,V
‘ Balsamó Oriental
Callicida infalible curativo radical da Callos 
Éíos da'GaUds y durezá de I6U pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico represehtanté Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero» * , „ .
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
L I F I I S I U P p h  p m  F H i H
Milán 1906, Grand Prix
, ' . , L A  ,M A S  Á B .T á . B :E!G pM JP:EN B A  "
l0i§F I  Grsflies praiios ea Parts, lápolaa, Brasdai Meja, Milán, lafrM y Budapest
A r m m i u m s ,  M a g n í f k o s  p io m s  d £ sd s  9 0 0  p e s e t m  m  a d e k n t e ,  r e p m d m s  y  c a w d m s
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussd
§4
luomma de E
C O N T R A  I N C E N D I O S
FUNDADA EN PARIS EL ANO Í843
Esta Compañía es una de las más conocidas ea Fran‘*ía Debido á la pericia de su Administración 
es tambiéa una de las más sóíidameiite estabiecidas: Las cifras siguiei'ites, sacadas de la .Memoria del 
año 1908, dan una idea de e¡lo.
En el transcurso del aso 1908, la Cehupañía ha pagado á 6.780 asegurados un total de indemniza 
clones por siatestros de 4.583,584,13 de francos.
Desde su fundación, hasta el 31 de Diciembre de 1908, el número de aségurados que han recibido 
indemnización por siniesíro, es de 187 051 y el total de indemnízaclóíres pagsdüs es de 131.229 644‘68 
defrarscos.
En cuanto á los capitales actualmente asegurados su total era en esa misma fecha de francos 
8.732,118 623.
Para loa seguros y toda clase dé informes, diríjsjise si siíñor dcn JUAN DE, TORRES RIVERA, 
Director Patticu ar ae k  Compañk, para Málaga y su Provincia.
Calle Méndez Núñez número 1 , entresuelo
PASTILLAS BONALD
De eficacia comprobada por les señores srédicos, para combatir las eríferníeda ies de 
la boca y de «3 gargarta, tos, ronqitecjg, tío! r, infíamaciones, picor, sfíss ulcerBcionss, 
sequedad, granulaciones, afonía prodáe’dti por cajsa? periféricas, fetidez del alvenío, 
etc, LespastiUss BONALD, p emi das en varias expesicí -nes cien'ificas, Mencn eí pri­
vilegio de que sus fórmu as fueron las primeras que se conocieron de su ciare en España 
y en el extranjero.
Acanthea virllis
Poliglicerofpsfaía BONALD t-?4edi,cci 
mentó aníineu'asíenico y aníidiabétivo. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y tieya á la sangre gkineRí' s para 
en’̂ iquectr el glóbulo rojo , ^
Frasco de Acanthea gr?nulsda, 5 pesetás, 





Combate las enfermedades dei pec'-o. 
Tuberculosis in-dpiente cátenos br.onco- 
nsumónicos, fatir-go-fa ingsos, infecciones 
gripa e?, palúdicas, e*c . etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las farmaci5s y en la del autor, H ú ñ ea  de  A rce  (antee Q-o rge 
ra, 17)> Madrid.
Lá k h %L'.
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Il3aiii0 es'ta priYllgiiaia apa ' .
Bpea t®aái’ri8 eaaas El seril
O  __ _ ___ _
0  ^  tinturas para el cu ello  f  la barba; no .man-
^  oha el cutis m ensucia la ropa- .
@  Esta tintura no contieno nitrato de plata, y con su aso. el cábelio se
^  conserva siempre ano, brillante y negro. , , .
alguna, ni siquiex-a
Sí debe layarse el cabqUo, ni antes ni (lóBpues de la aplicáGíón, aoii-
candóse con un pequeño cepillo, como si fuese baadoliqa. 
üssnoo esta agua se cara la caspa, se evita la caída dol cabello, se 
suaviza, se aumenía y se perfuma.
es tóni^, vigoriza las raíces del cabello y  evita todas sus enforme. 
dados. Por eso se usa también como bigiénica. 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negra 6 castaño; el 
color depende de más ó meaos aplicaciones.
bí _ _ 
r  tt. -'iaf
■ s í* '« «
tmi
L a f  
La Finp 
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Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distia- 
giiirio del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta íiatura es tan fácil y córáodá, qtíe li'no solo ss 
basta; pordo que, si se quiere, la persona más íntima ignora e-í ar-tifício.
i  de esta agua se curan y evitan las ptaeiasp besa lá caída
IT t e a  úel cabello y excita au crecimiento, y como el oabello adquiere nue­vo vigor,.■.«áíiflca o a is a s ,  .
úebí^ usarla todas las personas que deseen conservar el --c-M -WWW «iság' c a b e l l o T i & r x n o p ' ' —
de ap!íc.ad.». porinite ri- 
debe asarse corsé s í  íusrs
O y la cabeza shna.
üntca íiníurfe que á los cinco minutos 
sáfso el cfíbello y no despide mal olor; deb
-X í d o b f ú  •qr-scisaino.aíe usav/eSta agua, si no auierétí prí'rju.ji
da, ̂ 00 .óio una aplmaciórT cada tóho i
too;. _e¡ pc.y, hágase lo Qije a - , • 'rsp.
^ Drogiteria de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, callé Terrijoa, 74 al 82, Málaga.
(M o
& i a f l J
i í s t i
K « « a ’»
« "S c.a ü S'zi
f í - 3 s S
S £
ÍÍ.E? cris.
Esta mtígujjica iínea de vapores recibe msrc?ir;eíss de todas ciases 
neie Corrido y con conócimiento directo deádé este^pVerS á S c  sde !3« ítsaerario en í'!
J  paedat dirigirse á sti r.ep^ser.tántt
ása„a, don Pedro uómeg Cíiais, Josefa Ugaríe Bartieníos. 26í  H t s, .
L a  s a s ig i» e  e s  i a  v ig ía .
El más poderoso de iodos los depurativos 
■ la r z a is a r r l l i a  R -o |.a ' y  Y o d u r o : d e  P o t a s a  
Deposito eh todas las farmacias




■ 3f ’-cáisbitíysB ^ahtadrsrss -,.4?
■Á'iéém p&íti lá péñttM
iáiáetsit-sásfe f  pf£5ffi.Ksdaclóifs, á 
.si-r.cl<qs íCí¡»V«éslíJeSííííí 
• ; ¿ss teñas ís« cíestísr:
issni? iaÁrfí¡ñ̂ <F t:m
.'í?as dolüilsítSír. . V •;
S? ■ y .■ wrífJcsi. fd
' Im operstí0’neá «ríístá
ag 3? _qaír#rgicas i  praclos 
eásdáíí».,. ' "
Sv, liácá lá eSif©c:«lo?i dé 
'es f  s«lcá« álK- g'br
arss
Interesante
Se compían á buen precio to­
da clase de papetatas ds objetos 
em ceñados en las casas de Préi- 
iatnos de esta capital. Calle de 
Sanjiago n„,“ 2> poriál, y '8,dek 
misma.
■ M uy barato
Sé vende por íepér q ŝ.aussn ■ 
terse su- dueñó; úh’tnofüV de n  
sistema Otto, de tió8 Geba.Vo8y 
en muy buen estado , .
Pu^e Verse tíabaiajido en 
cshle dél Carmen 37 Fproiacia.
 ̂ OCA'
Se ve desv vafioR muebles á 
pre.cíes;ven.tajos3s- Pueden ver- 
servíá ..Orfestaj .}-fe dé dosñ ti-ico. tarde. Caiie




E n  3 .5 0 0  pesetas
, i , Sin CQí’redor. Se vende un®
P O F  B iU SQ iltU jPSQ  cáíva cer,<a,des. centro/ En buen
de. 'esta té  vende un piano tíiíe- efíío. Itifonnaráh í  n e^ta aámi- 
vo. Torrijos núm 13,0, príncips!. ' niatración.
A E q y É l l i a  é s  E s t i t o i  y i l i s  á i
(LA e q u it a t iv a  b e  LOS ÉSTAÓOS UNÍDÓ8 DBL BRASIL)
SM ÍeW  s í e í  i  S e i s r e u é r e  i í  IM i,
l i .  i É  i ip s r i í t ie  ie  . l  M r í í i  á d  a
DIRECCION GENERAL P.ARA E8P.ANA
4  y  ®.—Me.díi>í«£, .
Seguro ordinario de vida,:,con. prima yitaliGia y beneficios acurau- 
lados.=$éguro ordinario' de vida, con primas teirqjorales y benefi- 
cio$ acú'rhuíado8.==.-Seg«re de vjda dota! á Cobrar á los 10, 15 ó 20 
año?, cbn berieíicios acúmul8db¿.=Segaro de vida y dota!, en con­
junto (sobré dos cabezas) con beneficios acumu!adóa.==^Doíe.< áe 
niños.
Sepfes i6 náu áe tê ss alises «m serlee seieslril es ieiHas
Con las pólizas sorteabies, se puede á la vez que constituir un 
capital y garantir el porvenir de láfamíHa, recibir en cada semes­
tre, en dinero,' el importe total de la póliza, si esta resulta premia­
da- en los sorteos que se verifican sémésíralmsníe e! 15 ds AM y 
al 15 de Octubre.
Subdirector General para AndaMcía.=Excmo. Sr. O. L. V. SEM- 
PRSN.—Oánóvas déi CástíHó, 22'==Málaga.
la pubílcañián de este anuncio por la Comisaría de 
Séigarbs'cen íéchá § de Octubre de 1908.
12 EL HÉROE Y EL CjISAR EL HÉKOÉ y EL César 9
ni en generoso de?prendimien^^ de odios, venganzas y co­
raje. Vencidos moralmeute, más que por el hecho de la 
fuerza,debéis levantar del suelo á vuestro empolvado ene­
migo, estrechándolo contra el pecho que sólo dió cabida 
al valor en el campo, á la elsvación de gentimientos antes 
y después de ia ylstoria. .
—Señor conde, vos que sois un soldado modelo 4e no­
bleza, ¿haríais eso que nos aconsejáis? ;
—Me han ofeedido más que á vps^ckos, y los he de 
abrazar antes; la recompensa de los azares,del insommio, 
de la sangre vertida y de los males que trae consigo la pe­
lea,la he de hallar luego, perdonando, rodeado de mis con­
trarios, y elevándolos después á la  mayor altura; sobre 
ellos iié yo, y cuanto más suban, menos he de bajar.
—Si lo hacéis así, yo, jefe de la p« derosa familia de 
los Manueles, os ofrezco que abriremos los brazos á los 
Fajardos.
—Es preciso más; es máispensablo que ranquéis del 
pecho ese odio y rencor que os empequeñece.
—Lo conseguiréis también.
—Juradlo los diez.
—Lo juramos por la fe de caballeros, exlcamarpn to­
dos, la diestra sobre ia cruz de las espadas.
El más viejo de ellos añ-adió: ,
—No olvidéis, señor conde, que antes debéis hacer 
varios milagros.
—Esos se realizarán primero.
—¿Estáis seguro?.
—No, es lo probable, si vivo; pero como no tongo la 
existencia comprada...
—Mientras aliente un Manuel, trabajo la ha de costar 
al que os hiera.
nosotros, os seguiremos al campo y no existirá un Ma­
nuel que qu ede aíras ni daje de avanzar lo que otro cual­
quiera.
— ¿Sólo eso os proponéis?—preguntó Alberto.
—¿Os parece poco?
—Todavía no he formado juicio; uecesito saber antes 
el todo de vuestro plsn.
—Ya ío habéis oído.
—Sentaos y escuchadme con atención.
Cuando lo hubieron verificado los diez, lanzó el jove n 
sobre los Manueles una mirada investigadora; luego me­
ditó, exclamando deepués:
-Señores, vuestro re.fiombre de valientes es un hecho 
que nadie ignora; la eaballerosidad que suela acompañar 
á la mayor parte de vuestros hechos está probada, y el 
que sois nobles lo dicen esos escudos de armas y lo sos­
tienen vuestras acciones. Jamas he adulado ni adularé á 
nadie, lo bajo y ruin no es para gente que se estima, y 
yo tengo en mucho mi nombre'y fama; por consiguiente, 
0 5 he dicho la verdad,-coíSo os probaré más adelante, 
añadiendo a l oque  os ha podido agradar lo que no os 
gustará oir; pero no debo ocultarlo, porgúeos liamáis 
mis parciales, me nombrastéis jefe, y ta l honra y apoyo 
merecen mi aprecio y consideyáéión. Ha cerca de un siglo 
que, por sólo eu8stió.n de riválidád, lucháis contra la fa­
milia más poderosa de Murcia, ebnvirtiendo este delicicso^ 
país ,en campo do batalla. La sangré de vuestros deudos 
amigos y paisanos lia corrido siíi compasión; se han des­
membrado vuestros intereses, propiedades é influjo, y ha 
habido oca.siones en que, poderosos y dignos de figafár
en primera línea, corristéis fugitivos y errantes á otro 
reino, en busca de una tranquilidad que os asegurase laa
—¿Por los remordlniiéntosi* 
—No, señor;: por las pulgas
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programa para las opo siciones de ingresó en el I 
cuerpo de sanidad exterior.' -
Anuncio de haber quedado inserta en el Re­
gistro del Ministerio de Fomento la sociedad de 
segu -̂os contra accidentes Wüerthur.
—Idern de haberse declarado la peste bubónica 
en Astrakan (Rusia).
—Nota de obras hechas por este Ayuntamiento 
durante la semana del 24 al 30 de Abril último
, Apuncio de una subasta para arriendo ¿e una 
gj®̂ 'ĵ “^rteí.p,ara la fugrza de la guardia civjl do'
— Plan óe ñpf^qvechamientodo los montes decía- 
íaga^ utilidad púbiíca éh la provincia de Má-
—Estracto de Jos acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de esta capital durante el mes de Jumo Uiíimo.
dones reumáticas y gotosas bcallz^to, , „ . 
ó crónicas, desapareciendo tos dolórés á tái pf 
‘meras fricciones. GÓmoasímisinó lás noúrálgíai 
por ser ua calmante poder0so ipará toda clááeí 
dolore8.,De vofíía en la fermada de F. de!RÍ< 
jsucesor de <;ioii?áis£ MarfiJ,’ Cornipañíe iSyjJrli 
cíoaíés;farmacias.
Repaudáción obtenida en ej día de la fecha cor los conceptos sigúiehtes: . t' .
.Pbf inhumaciones, 442-50 
ror-p^mahenciasi 4'7‘50 ■ "■
Por exhümacionée, .35,00. ‘ ‘ .
Total: t538,iOO. pesetas, i
|*^ .̂®A®l®9straíivot!e,la8 resep sacrificadas .el 
peBo3.?21,K0 kilígrf.
1.306 000 kilógramos; pesetas
Pphfáp^ del ^loi, 0 OÓpaseías.
|o ta  -peso: 4 976,500 kilógrainos.,
Jota! de adepdo; 4^6,69 pé^ótas
' Franm sco Zafr$
Cirujanio benlisfá áe la  Facultad de Medidii 
de Madrid
Prifieacioíies, 'Bcntadüras y Operacioneí
Horas de consulta de 9 á 11 mañas. s de 1 á 
tarde.
Comedlas 8 y 8
(f retí té á Ípadmíriistración de lotítías)
Ainenidádes
En un entierro:
-7 ¿De modo que el difunto no tenía familia?
--Ninguna, y soy yo, su cfesérb/el que me veo 
obh^do á acompañarlo á su; última morada
T Es una buena acción,
tan caballero... No me 
creerá usted tal vez, pero le acompaño al cernen- 
tery eon el mismo gusto qqe si fuera un patenté
; ***
“^¡Oh, la prisión! Allí méveía devorado. .
TEATRO  ̂VITAL ÁZAi —Úompañfa de zarzuí 
que dirige el primer actor señor Casals;
■ Fun'tión para hoy:
Ajas ocho y me--;i8: «i a Corte de Faraín-i 
A las diez: «El arte dé ser bonita». a  ̂
 ̂ A las once y media: «La Pajarera Nacional 
t Pfá.; tntradá gpnerel, 0‘í 
SA^ON NOVED '̂ DES.—Compañíí de vari 
tés y tinematógr. fo.
Todas las noches grandes seccioné?, en ! 
^ e. itcmam pa te las aplaudi das aríiitss Ven 
Oalatéa y Paquita Escribano. '
_ Las películas serán variadas en todas las st cíones.
fRECIOS: Plateas; 2'50;—Butaca, ‘¿‘50. ̂ -6 
ral,0/20, .' ■ .-s:-.-' v
CINE IDEA,L.=Todos los dohiingOs se :ei 
oran dos funciones de tarde y noche, exhibiénd̂
se magníficas películas.
Teatro Lar a de varietés en lá qu
'^ura la coikértista'de »adbihi0 Remedios Sai 
cbiz y los perros xomediátitos dé ‘Mr. T-hof ■ 
Líneinnógrefo con nuevo drocedimHufo de prc 
yección.
El jueves debut de la incompara ble parejn ji 
yemi Hermanos Baútisía., - ‘ í  - ’ 
Secciones á las ocho y media, nueve y »sedia diez mpdiq
45 50 céntimos, delanief^ í! 
gnfitea<ro 30; id anfiteatro 5, id;'grada 15.- ' ^
Tip. de EL POPULAR
